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 Con la finalidad de conocer el valor de la cuentística literaria infantil de Orlando 
Casanova Héller se ha planteado el problema ¿Es posible realizar el análisis holístico de 
la cuentística literario infantil de Orlando Casanova Héller? La metodología de la 
investigación es por el enfoque cualitativa y por el tipo de investigación el documental-
Histórica con el fin de conocer la holística de la producción literaria cuentística infantil. 
El desarrollo de la aplicación nos llevó a concluir  que  los antecedentes  de la 
producción está marcada por los caminos trasuntados por el autor, en épocas de gran 
influencia petrolera, devastación forestal y aparición de grupos artísticos literario que 
impulsaron su literatura; asimismo, se concluye que, en el plano interno,  los cuentos 
son una gran fuente de conocimiento de la vida del poblador amazónico en armonía con 
la naturaleza, para trasmitirlo utiliza  licencias poéticas, estilo de lenguaje popular 
amazónico étnico; el cuidado de la sintagmática se presenta en la construcción de las 
oraciones cortas y largas debidamente coherentes y con cohesión  en voz, modo, tiempo, 
número y persona; el tiempo  pasado  de los verbos con pronombres en  plural y 
singular, aparecen en las narraciones cortas; el presente y futuro en los diálogos que la 
literatura infantil exige; en cuanto a las dimensiones del autor en la producción, se 
infiere que es  una producción exquisita en el tratamiento de los temas de los valores 
sociales que se deben generar en los más pequeños, pues el autor realiza la transferencia 
de su mundo psicológico, filosófico y socio-cultural cargados de esa gran cosmovisión  
selvática en cada uno de los cuentos, hecho que conlleva a inferir que la Amazonía ha 
dado a luz a uno de los escritores  más representativos de la literatura cuentística infantil  
de la propia cultura amazónica peruana.  





With the purpose of knowing the value of the child literary story of Orlando 
Casanova Heller has been the problem would it ¿ is possible to perform the literary 
story child holistic analysis of  Does Orlando Casanova Heller? The research 
methodology is for the qualitative approach and by the type of research the 
Documentary-historical in order to know the holistic child story literary production. The 
application development led us to conclude that a history of production is marked by 
roads walked by the author, in times of big oil influence, forest devastation and 
emergence of literary artistic groups that drove their literature; also, concludes that, at 
the internal level, the tales are a great source of knowledge of the life of the Amazon 
people in harmony with nature, to transmit it uses poetic licenses, ethnic Amazon 
popular language style; the syntagmatic care arises in the construction of short and long 
sentences properly consistent and cohesion in voice, mode, time, number, and person; 
the past tense of verbs with pronouns in plural and singular, appear in the short stories; 
the present and future in the dialogues that literature demands; in terms of the 
dimensions of the copyright in the production, it can be inferred that it is an exquisite 
production in the treatment of the themes of social values that must be generated in 
children, because the author makes the transfer of their psychological, philosophical 
world and socio-cultural loaded with that great worldview jungle in each of the stories, 
made that leads to infer that the Amazon has given birth to one of the writers most 
representative of the childhood story of the Peruvian Amazonian culture literature.  








 El desarrollo de los pueblos experimenta la aparición de diferentes manifestaciones 
artísticas que son expresiones del mundo interno y externo de los que lo realizan; 
muchas ciencias se han apoyado en éstas, para contestar interrogantes que se generaron 
de los procesos de estudios de las ciencias sociales y formales; así por ejemplo,  las 
ciencias sociales, cuyo objeto de estudios es el hombre y su entorno, ha tenido que 
recurrir a las fuentes, como la pintura, el dibujo, el tallado, la cerámica y otros que se 
han encontrado en los legados históricos  de las antiguas civilizaciones artísticas; lo 
mismo con las ciencias formales que han identificado en las arquitecturas y esculturas 
signos, símbolos, fórmulas matemáticas; de igual manera, en la literatura escrita y oral 
que se encargó de transmitir la historia y formas de vida de los antiguos hombres que 
poblaron los pueblos del mundo. Los pueblos necesitan líderes, guías en todas las áreas 
del desarrollo humano que ayuden a la construcción de los idearios de las nuevas 
generaciones. En este sentido la Amazonía ha producido y continúa produciendo 
extraordinarios escritores a quienes no se les ha brindado la oportunidad de difundir su 
producción a fin de conservarlo en el tiempo las artes que constituyen el verdadero 
legado histórico de la humanidad es por ello que se merece el estudio constante y 
exhaustivo de la producción y de quienes lo producen. Orlando Casanova Héller es un 
baluarte de literatura cuentística infantil de la literatura amazónica, nacido en Perú y su 
obra merece ser apreciada como tal, ya que transmite valores sociales, fundamentales 
para la construcción del nuevo ser humano que se genera desde la infancia. 
 





Planteamiento del Problema 
       1.1. Relevancia de la investigación 
Sobejano (1928- 1969) nos recuerda que “…la crítica literaria es la operación 
intelectual que consiste en leer describir, interpretar y juzgar los hechos literarios o la 
actividad literaria. Leer que sugiere descifrar el código lingüístico comprendiendo el 
acto mismo por una, dos o tres veces; describir que significa aportar pruebas: apoyos de 
la argumentación del crítico y muestras para la información del destinatario. Interpretar 
es mediar, trasmitir al lector los designios del artista y analizar los resultados de la obra 
de éste (Álvarez, 2016, p.15), por lo que a partir de este concepto encontramos la gran 
importancia de este trabajo, hoy basado en el análisis de la producción literaria 
amazónica. 
En muchas publicaciones de libros, artículos y ensayos latinoamericanas analistas 
muestran su preocupación por la ligereza con que en los últimos tiempos se está 
tomando a la crítica literaria, tal como lo manifestó Osorio N. (1989, pp.285-294.) 
…existe la preocupación por el estatuto teórico y científico del propio ejercicio de la 
crítica literaria” lo que deja entrever que la simplicidad con que se analizan las obras 
literarias se prestan para inferir que existe un alejamiento a un resultado objetivo del 
estudio científico en esta área del conocimiento. 
En el Perú, encontramos a personajes de renombre como Gonzalo Espino Relucé, 
quien en la actualidad realiza estudios de la producción literaria etno-poética andina e 
incluso de la obra de Manuel Marticorena Quintanilla quien es un estudioso de la 
producción literaria amazónica que insta a los investigadores al reto del análisis de la 
diversidad de las literaturas amazónicas en lenguas indígenas. Marticorena en uno de 
sus libros cita ligeramente las publicaciones de Orlando Casanova Héller, señalándolo 
como uno de los representantes de la literatura infantil amazónica; sin embargo, no 
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basta señalar a estos maestros de la crítica para completar la tarea de estudio de los 
representantes de la literatura, amazónica específicamente. Marticorena, manifiesta que  
“…la amplia, bella literatura amazónica es desconocida y, por lo tanto, no es 
estudiada en las otras regiones del país. Igual sucede en las universidades 
amazónicas, donde siguiendo las normas educativas establecidas por el centralismo, 
la desprecian e ignoran, a tal punto que niegan su razón, por lo que cabe difundirla 
en el contexto nacional y propugnar su estudio coherente en nuestra región” 
(Marticorena, 2009, p.254). 
La Amazonía presenta escasos trabajos de análisis de la producción literaria en 
general, más aún en la producción de la literatura cuentística infantil, pues se conoce de 
su gran importancia ya que encierran conocimientos ancestrales, tradiciones históricas 
de pueblos, personajes presentes como reales o deidades que conforman la cosmovisión 
amazónica y que exigen ser vista en el mundo.   
Para un analista, referirse a una obra literaria, no solamente es plantear sus 
apreciaciones sobre lo que lee sino descubrir lo que en ella aparece oculto, desentrañar 
signos prefigurados, analizar la simbología que no se encuentra explícita y que se 
encuentra ansiosa de darse a conocer. 
No existen trabajos de investigación en el que se haya empleado la visión 
Holística de alguna producción literaria peruana amazónica, menos de Orlando 
Casanova Heller que permita escudriñar valiosa información para poder responder a las 
interrogantes que se generan los niños que lo leen y se sienten muy identificados con los 
personajes, tramas. 
La importancia de la cuentística literaria infantil de Orlando Casanova Héller se 
incrementó en los últimos años, dado ya que, en muchas instituciones formativas de la 
Educación Básica Regular de Loreto y San Martín, sobre todo en educación primaria, 
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son tomados como libros de apoyo didáctico para la comprensión de textos. Este 
fenómeno ha provocado respuesta controversial entre los círculos literarios que existen 
en las dos regiones por defender la preferencia del que consideran mejor representante 
de la literatura infantil en esta parte de la Amazonía. 
Resulta paradójico contar con producciones textuales literarias en el género 
narrativo y poético en la Amazonía que no han sido sometidos a la crítica concienzuda 
que permita determinar la calidad y los aportes que los autores realizan en este campo 
de la creación. La mayoría de textos literarios infantiles que han sido sometidos a las 
críticas rigurosas son aquellos que han logrado penetrar en la capital antes de la 
proliferación de textos con intensiones didácticas y lograr un espacio de distribución 
con el plan lector, hace poco, implementado por el gobierno. Por ello se hace necesario 
hacer un reconocimiento nacional y mundial, a través de un análisis minucioso, de la 
producción cuentística literaria del autor amazónico citado y para eso existe también la 
necesidad de profundizar en su estudio. Su alcance indudablemente trasciende fronteras 
peruanas. 
         Existe gran cantidad de publicaciones de cuentos infantiles amazónicos, sin 
embargo, carecen de estudio rigurosos de la crítica y análisis literario debido a 
especuladas razones; entre estas producciones, además de las mencionadas en líneas 
arriba, se encuentran los de Orlando Casanova Heller. Estas son las razones se apertura 
la necesidad de profundizar el análisis exhaustivo de los mismos, para desmembrar las 
verdaderas intenciones y valor literario de cada uno de las obras.  
La importancia y justificación de la investigación está sustentada en el análisis holístico 
de la obra literaria es un aporte sustancial para el conocimiento de la importancia de 
producciones literarias de Orlando Casanova Heller ya que, a través de ésta, se da a 
conocer el estudio de las intenciones del escritor respecto a la realidad referida, para ello 
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se realizó un análisis del fondo y de la forma de la obra, utilizando una metodología 
exigente, la misma que se manifiesta en la interpretación, resumen y procesamiento para 
conocer la, información interna y externa, a través de los antecedentes, las 
consecuencias, los factores internos de la obra; las dimensiones del autor en la 
producción.  
De igual, forma es un aporte a la academia porque la Amazonía peruana requiere 
urgente valoración de sus obras a través de sus embajadores culturales y Orlando ha 
contribuido con ello, por eso la investigación que hoy genera es una ventana abierta 
para estudiosos que requieran reconocer el valioso aporte que dejó Orlando. 
        La metodología empleada permitió el estudio el análisis de las relaciones de la 
narrativa con la sociedad, los contenidos etnográficos y antropológicos, la ideología y 
los contenidos filosóficos; como también la influencia y la representación de las 
experiencias biográficas del autor en su narrativa, como para la ubicación histórico- 
social y cultural concreta del autor. Metodología que permitió respondernos muchas 
interrogantes, y conocer los elementos recursos, temática, materia, motivo, imagen, 
situación, rasgo, tópico, metáfora, alegoría, topos, parábolas, símbolos y otros aspectos 
que conforman sus obras. 
Asimismo, el presente es un aporte a la comunidad educativa ya que se demuestra que a 
través de la investigación científica se puede realizar el estudio riguroso de la obra de 
arte y que puede servir a aquellos que desean en el futuro realizar investigaciones de 
otros autores amazónicos. 
Las limitaciones del trabajo tienen que ver con las pocas investigaciones relacionadas 
con toda la producción literaria de los autores contemporáneos y la escasa difusión de 




1.2. Definición del problema 
       En relación al problema descrito, surgió la necesidad de realizar un análisis 
Holístico que nos permite conocer a profundidad el aporte literario de un gran 
exponente de la cuentística literaria infantil. En tal razón la pregunta quedó formulada 
de la siguiente manera: 
Problema general: 
¿Es posible realizar el análisis holístico de la cuentística literario infantil de Orlando 
Casanova Héller? 
Problemas específicos: 
 ¿Cómo son las características que configuran los caminos trasuntados por el autor y 
factores internos de la cuentística literaria infantil de Orlando Casanova Héller? 
 ¿Cómo son las características que configuran las dimensiones del autor en la 
producción de la cuentística literaria infantil de Orlando Casanova Héller? 
 
1.3. Objetivos  
Objetivos General: 
Realizar el análisis holístico de la cuentística literario infantil de Orlando Casanova 
Héller. 
Objetivos Específicos: 
a. Determinar las características que configuran los caminos trasuntados por el 
autor y factores internos de la cuentística literaria infantil de y Orlando 
Casanova Héller. 
b. Determinar las características de las dimensiones del autor en la producción de 







      2.1. Antecedentes del estudio  
Internacionales: 
Fernández (2001) de la Universidad de Santiago de Compostela, Campus 
Universitario, Facultad de Humanidades de Lugo, España, desarrolló la Tesis de 
doctorado: “Análisis integral de la narrativa de José Ángel Valente”. Esta tesis concluye 
realizando el intertextual y el extra-textual de la obra del autor: La narrativa de Valente 
se asemeja, en cierta manera, a un corredor con puertas comunicantes; pasar de una a 
otra es extremadamente sencillo, porque todos los aspectos vitales, literarios y culturales 
están relacionados. Por encima, las puertas se abren sobre sí mismas o no dan paso a 
otra cosa que al mundo valentiano; por ello, son a la vez puertas y espejos. Entre 
aperturas y reflejos se disuelve el mundo conocido y se genera una nueva figuración de 
la realidad.  
Espinosa (1930), sostienen que “toda vida está condicionada por circunstancias 
exteriores; sin embargo, en última instancia, el individuo mantiene siempre su libre 
albedrío”. Por ello, es importante comprender que para entender el trabajo de un autor 
no significa estar de acuerdo con lo que escribe. El crítico deberá exponer los hechos 
históricos y, sobre todo, leer atentamente los textos, para develar las razones que pueden 
empujar a un autor hacia ciertas opciones ideológicas. (Gómez B., (2014, octubre 6). 
El resumen de este trabajo de investigación comienza con una biografía concisa que 
sólo destaca los acontecimientos que nos parecen determinantes para la carrera del 
escritor. 
Cruzata (2007) del Instituto superior Enrique José Varona- Facultad de Educación 
media superior de la Habana – Cuba, Desarrolló la tesis para doctorado “Estrategias 
didáctica para el tratamiento a la competencia literaria, percepción y producción crítica 
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de textos literarios en la educación preuniversitaria”.  Concluye que la estrategia 
didáctica, propuesta en la investigación propicia el tratamiento a la competencia literaria 
percepción        y producción crítica de textos literarios en la educación pre-
universitaria, a partir de la preparación teórico-metodológica de los profesores que 
imparten español-Literatura y ofrece acciones que organiza el proceder didáctico para 
lograr este propósito, ciudad de la Habana. 
Nacionales. 
Marticorena (2007), Revista Literaturas amazónicas, Artículo literario concluye que 
la obra de Heller desarrolló su producción con mucha habilidad narrativa, propósitos 
didácticos y recursos lingüísticos adecuados (tres componentes claves de la buena 
literatura infantil); además manifiesta, que, el mencionado escritor, trabajó en el cultivo 
y la renovación de este género con temas vernáculos y realistas extraídos de la 
naturaleza amazónica desarrollando temas como la solidaridad, la cooperación colectiva 
y la ayuda mutua (Virhuez R. (2007, 22).  
Es importante señalar que no existen trabajos de investigación relacionados a nivel 
regional que estén relacionados con la producción de Orlando Casanova Heller. 
       2.2. Bases teóricas  
La presente investigación está sustentada en la teoría lingüística de Noam 
Chomsky desde el enfoque de la gramática generativa quien plantea que toda lengua 
idealmente contiene un componente sintáctico central y dos componentes 
interpretativos, un componente fonológico y un componente semántico. El componente 
sintáctico genera cadenas de elementos mínimos que funcionan sintácticamente, 
formativos según Bolinger, 1948, y especifica las categorías, funciones e interrelaciones 
estructurales de los formativos y de los sistemas de formativos. El componente 
fonológico convierte una cadena de formativos de estructura sintáctica especificada en 
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una representación fonética; asimismo el componente semántico asigna una 
interpretación semántica a una estructura abstracta generada por el componente 
sintáctico. De modo que cada uno de los dos componentes interpretativos proyecta una 
estructura sintácticamente generada en una interpretación “concreta” en un caso 
fonético y en el otro semántico.  
De igual forma, la teoría del pensamiento narrativo de Jerome Bruner quien 
plantea que existen dos modalidades básicas de pensamiento la lógico-científica y la 
narrativa. Estas se deben una de la otra y son imposibles de separarse, es decir es dual; 
pero ello no quiere decir que, al conocer a una de ellas, nos permita conocer a la otra, de 
igual forma al estudiar y analizar solo una de ellas no se podría lograr conocer la 
complejidad del funcionamiento del pensamiento humano; porque como dice Bruner 
cada una de ellas brinda modos característicos de ordenar la experiencia, de construir la 
realidad (J. Bruner 1986/1988, p. 23).  
El pensamiento narrativo provoca la creación de cuentos, novelas, dramas, historias 
fantasiosas y fantásticas, que podrían estar contadas como realidades sin serlo, alberga 
la posibilidad o la verosimilitud; estas narraciones convencen que lo que está escrito o 
narrado es cierto, para ello utilizan sucesos que se asemejan a la realidad, en cambio la 
argumentación insiste en una verdad y trata de convencer esa verdad (Domingo, Cerezo, 
Tiviroli y Luque. 2005, p. 25). Así pues, Orlando Casanova Heller se vale de los 
personajes propios de la selva profunda, como el majas,la pinsha, el tatau, la sachavaca, 
el bufeo, las charapas personificados  para transmitir acciones totalmente humanas con 
intenciones, problemas y consecuencia que en las historias van presentándose en el 
proceso de la construcción, utilizando los tiempos y espacios que la selva profunda 
exhibe; los cuentos muestran, además, estados de ánimo muy humanos, el coraje, la 
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valentía, la tristeza, la perseverancia, el amor, la solidaridad en cuyos desenlaces son en 
su mayoría triunfalistas y  convincente. 
La teoría estilística, ciencia lingüística cuyo objeto de estudio es el estilo, estudia 
el uso estético del lenguaje en las obras literarias tal como se presenta, en sus formas  
individuales o grupales, la estilística es la ciencia de la literatura que tienen como objeto 
el conocimiento científico de las obras literarias” (Gómez, 2002, p. 23).  En este estudio 
es imposible dejar de utilizar la teoría estilística puesto que se trata de análisis textos 
escritos en el que necesariamente se debe delimitar las expresiones, los medios, su 
naturaleza, fuentes y los aspectos de la expresión que se ven contemplados en la 
producción de Casanova por la cantidad de metáforas, símiles, antítesis, epíteto, etc.  
La teoría Histórico Social sostenida por Vygotsky: quien plantea que la relación 
entre el sujeto y objeto de conocimiento está mediada por la actividad que el individuo 
realiza sobre el objeto con instrumentos socioculturales, estos pueden ser básicamente 
de dos tipos: las herramientas y los signos; pues en el caso de la producción de 
Casanova la relación hombre y producción es inquebrantable.  
    Para la realización de la presente se partió de un presupuesto metodológico, 
propuesta por Claudio Rodríguez Fer, quien, apuesta por un tipo de análisis integral, 
para prevenir el descuido de algunos aspectos que podrían ser soslayados en el 
transcurso de la investigación. 
La literatura infantil.  La literatura es cualquier discurso oral o escrito que goza de 
estética, en el que el autor pone de manifiesto su mundo interno, su realidad, fantasía y 
creatividad para dar a conocer al mundo y extasiarse con ella. En el inicio, estas 
producciones no tenían formas comunicativas eran expresiones alegóricas, que se 
manifestaban en cuentos o canciones, declaraciones de amor, historias de los pueblos, 
narraciones orales de hazañas de héroes de los diferentes lugares y en diferentes 
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lenguas. Muestra de ello es un ejemplar de literatura oral popular que fue conservada en 
un manuscrito en lengua euskera, la misma que fue descubierta en el año 2004 por Borja 
Aginagalde (apendice7); así también, aquellos textos que fueron desaparecidos con el 
transcurso del tiempo o por invasiones de otras civilizaciones que querían hacer 
prevalecer su hegemonía en otros pueblos, tal como sucedió con los textos de la 
biblioteca Real de Alejandría (Egipto) en el siglo III a. c. que en su momento fue la más 
grande del mundo y que el inicio de su destrucción se dio por el incendio ocasionado 
por las tropas del romano Cayo Julio cesar. (Escolar H. 200, p.112).  
       Si bien es cierto, que la aparición de la imprenta moderna, en el siglo XV, creada en 
Alemania por Johannes Gutenberg, marcó un hito en la historia de la producción 
literaria en el mundo, y con ella los privilegiados escritores pudieron dar a conocer sus 
obras a mayor cantidad de lectores esparcidos en el mundo y a menor tiempo, 
inmortalizando su nombre y su producción hasta la actualidad. Han sido diversos los 
géneros literarios creados, entre los que se destacan: la lírica, narrativa y dramaturgia, 
todos ellos con sus respectivas especies, dirigidas a diferentes grupos de lectores (niños, 
jóvenes y adultos).  
       En el contexto histórico mencionado aparece la literatura infantil que en un inicio 
no estaba dirigida precisamente a los niños; pero con el transcurrir de los años, en el 
siglo XVIII y XIX, cuando las instituciones educativas fueron legalizadas y 
formalizadas, el mundo de los niños llegó a ser motivo de estudios. En ese entonces, los 
pequeños fueron obligados a dejar de trabajar para que asistan a la escuela. Estos hechos 
han contribuido a que los escritores  adecuaran sus creaciones a la edad de ellos,  de esa 
manera, estos libros que estaban dirigidos a otro público se convirtieron en los  clásicos 
de la literatura infantil, como las obras:  “Robinson Crusoe” (1719), de Daniel Defoe, 
que narra la historia de un niño que huye del maltrato de sus padres; “Los viajes de 
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Gulliver”(1726), de Jonathan Swift; “Alicia en el país de las maravillas” (1865) de 
Charles Lutwidge Dodgson, mejor conocido por su seudónimo Lewis Carroll, “Las 
aventuras de Tom Sawyer” (1876) y “Las Aventuras de HuckleberryFinn” (1885) de 
Mark Twain;  El gigante egoísta”, (1888), de Oscar Wilde; “La isla del Tesoro” (1883), 
de Robert Louis Stevenson. En el año de 1857, los hermanos Grim publican sus 
primeras producciones dirigidas al público niño conocidas como “Cuentos para la 
infancia y el hogar”; le sigue “El principito” (1943) cuyo autor es Antoine de Saint-
Exúpery. Este texto fue traducido a diferentes idiomas   y este hecho dio lugar a la 
existencia de editoriales que trabajaban este tipo de literatura; luego se añadieron otras 
publicaciones que se sumaron a la gran producción literaria de literatura infantil que 
existe en el mundo. 
       El Perú ha producido dignos representantes de literatura en este género, entre los 
que destacan Francisco Izquierdo Ríos (1945) “El bagrecito”, que es la historia de un 
pez que de pequeño decide viajar a conocer el mar y que de anciano regresa a su pueblo; 
“Voyá” que cuenta la historia de una mujer que enloquece y busca a su pequeño hijo.  
Carlota Carvallo de Núñez (1945) es otro baluarte de la literatura infantil con sus 
cuentos “Rutsí, el pequeño alucinado” que trata de un geniecillo travieso y burlón de la 
selva, hijo del Río Grande quien de tanto admirar a Shambi, la hija del cacique, suplica 
a su padre que lo convierta en niño. Tal deseo se cumple, condición en la cual sufre mil 
peripecias. En primer término, trata de rescatar a Shambi capturada por una banda de 
explotadores; viaja desde la selva a la costa atravesando la cordillera de los Andes. En 
su recorrido conoce a Uriangari, un pequeño salvaje, al pastorcillo de la puna que 
comparte su vivienda con él, a Vicente el muchacho del Tambo. Rutsí participa de las 
costumbres de cada región, de los trabajos y condiciones de vida. Hay momentos de 
fantasía en donde los animales hablan, él los escucha y conversa con ellos (Heflin D.  
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(2017, párr. 7); Marcos Yuri Montero, “Aventuras del zorro” es el nombre del libro que 
presenta siete historias que reflejan el interés del autor por la tradición oral andina. 
Todas las historias muestran diversas aventuras del ande peruano (zorro, puma, etc.) y 
brindan enseñanzas morales a los niños; Ricardo Virhuez Villafañe (2011), “Nina y el 
barco fantasma”, que es la historia de dos niños que se suben a un barco donde 
permanecían fantasmas de los indígenas y caucheros .Nina y su compañero participan 
en la liberación de los fantasmas indios que se revelan quemando el barco; Santiago 
Roncagliolo, (2013) “El gran escape”, El cuento narra una historia ambientada en un 
zoológico en la que un meditabundo canguro llamado Hugo se pregunta sobre la falsa 
apariencia del mundo o cómo debe actuar cuando libertad, de un momento a otro, le 
abre la puerta.  
En medio de esta vorágine histórica aparece la producción literaria infantil 
amazónica cuyos escritores diseminados por todo el Perú han desarrollado variados 
temas, algunos con intensiones pedagógicas, otros simplemente con el afán de crear en 
los pequeños lectores el mundo de la ilusión y la fantasía mitológica amazónica. Cabe 
mencionar a algunos de ellos:   German Lequerica Perea (1987)  “El soplador y el 
tigre”, “El viaje de la vida”, compartido con Orlando Casanova Heller, de quien nos 
ocuparemos en el párrafo siguiente; Darwin Córdova (2013), “Yaku, la gotita que quería 
vivir”, nos cuenta las hazañas de una gotita viajera, Gavino Quinde Pintado 
“Escondido” en el que la travesura de un niño le invita a meterse en refrigerador para 
comer un curichi, sin medir el peligro al que se sometía, pues en un momento su 
pequeño cuerpo se estaba congelando, Ethel Linares con el cuento “La Tortuguita 
Tomasa” que trata de, “Mardel Tello” con su obra “Cogollitos” entre otros.      
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El cuento para niños y sus elementos:  Es una especie del género narrativo de 
poca extensión en el que se expresan emociones, se diferencia de la novela en la 
técnica, la extensión e intención, sus elementos poéticos lo acercan a la poesía.   
En todo cuento se encuentran elementos muy claramente definidos por Tückler, 
G. Mejía (1998, p. 161) y son:   
a. Ambiente: el lugar o espacio físico donde se desarrolla la acción sirve para 
crear una referencia de espacio y tiempo que modelan la narración. 
b. Trama: es el conflicto que mueve a la acción. 
a. Intensidad: se refiere al desarrollo de la idea principal eliminando las 
superfluas. 
b. Tensión: son los ajustes de elementos formales y expresivos del tema para 
captar la atención del lector u oyente (niños que no leen. 
c. La atmósfera: es la sensación emotiva de la narración (alegría, misterio, 
tranquilidad, entre otras sensaciones. 
d. Tono: es la inflexión intencionada del sonido, la letra escrita, el modo 
particular de expresarse. Es la actitud con que se maneja una circunstancia, 
la cual puede ser humorista, alegre, irónica sarcástica. 
e. Los personajes: son los protagonistas cuya conducta debe estar acorde con 
el apel que representan dentro de la obra 
f. Estructura. Es el orden interno, de toda unidad narrativa consta de 
introducción, desarrollo y desenlace. 
g. Extensión: es la duración o dimensión del relato y depende exclusivamente 
del autor.  
h. Técnica: Son procedimientos que se mezclan para conseguir unidad 
narrativa y guiarnos hasta el tema central. 
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Estructura del cuento: el cuento está compuesto de tres elementos básicos: 1) la 
introducción, que es la parte que da inicio de la historia, es el espacio donde se 
describen a los personajes tanto físicas como psicológicas; describe el ambiente el lugar 
o contexto en el que se desarrollan los acontecimientos, es la parte desde donde como 
un hilo conductor se desencadena el problema o nudo del cuento; 2) El nudo, es la parte 
central en donde se vislumbra el problema, los conflicto o conflictos, es decir la trama 
más importante de la estructura que da lugar a la parte 3)  que es el clímax, y el 
desenlace, final o solución del problema el mismo que puede tener un final feliz, 
dramático o trágico. No existe cuento sin esta parte; sin embargo, este es una 
estructura clásica, pues muchas veces, el escritor experimenta otras formas, como por 
ejemplo que el clímax sea parte del final del cuento. En todos los cuentos de 
Casanova se puede aprecia la estructura tradicional donde los personajes amazónicos 
(niños, árboles, animales cuadrúpedos, aéreos, del río son descritos tal como en sus 
habitad en relación con todos los elementos mágicos de la selva que van 
envolviéndose en dificultades que luego lo superan solos o con ayuda de los demás. 
2.3. Definición de términos: 
Crítica: es la opinión personal respecto a un producto de arte teniendo basada en 
las técnicas utilizadas por el artista, exigidas por la manifestación artística que trabajó, 
en ella se analiza sus debilidades y sus aciertos. 
Análisis: se llama así a un estudio minucioso de toda la obra literaria, identificando 
los componentes, determinándolos y examinándolos. 
Literatura o arte verbal: forma parte de la actividad verbal o lingüística del 
hombre; también se entiende como el arte universal que utiliza a la palabra para crear 
obras bellas haciendo uso de la gramática, la retórica y la poética.   
Literatura infantil: Son narraciones cortas que utilizan lenguaje mágico, 
sugerente, lúdico, creativo y responde a necesidades intimas del niño lo que motiva el 
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interés por su lectura, trata temas con las que el niño se identifica; utiliza a la fantasía 
para sorprender; humor, fino, ocurrente; la aventura; el heroísmo, con el anhelo de un 
mundo mejor; la esperanza. Algunos autores como Román López Tames plantea que la 
literatura infantil se divide en tres grandes grupos: Narrativo o épico (mitos, cuentos, 
leyendas, fábulas, epopeyas); Lírico o poético (poesía, nanas, retahílas, canciones, 
adivinanzas, trabalenguas, etc.; y el Dramático o teatral (teatro, mimo, títeres y 
marionetas).  
Cuento infantil amazónico:  el cuento es la narrativa artística, de dimensión 
menor que la novela, dirigida a un público infantil y a aquellos, adultos que 
conservan su espíritu de niño en la amazonia y desde el pensamiento amazónico.  
Cuento literario: es una narración breve producto de una ficción en la que un 
narrador presenta los conflictos de los personajes imaginarios. El escritor utiliza 
lenguaje estético. Anton Cejov (1860-1904) El cuento recoge la idea de la vida más 
interminada y azarosa. Es interesante por los recovecos que reflejan el mundo interior 
del escritor. (Briones. 2008, p.86). 
 Cuentos históricos: estos relatan hechos que ocurrieron en el pasado y que son 
dignos de recordar por el hombre. Historia de la historia, o cuento que trata sobre la 
historia, por decirlo mejor. Es, como cualquier cuento, ficción, pero esta vez 
amalgamada con la crónica historiográfica cuyo tema es precisamente la historia o 
sucesos coleccionados de fuentes fiables.   
Cuentos fantásticos: Son narraciones cortas donde la fantasía y el misterio se 
juntan para crear obras espectaculares. 
Lo real maravilloso: se define técnica o estrategia de narración en el que una 
realidad puede aparecer como raro o extraños ante el lector. Lo real maravilloso aparece 
en las publicaciones de los novelistas del siglo XX, entre los que se puede nombrar a 
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Gabriel García Márquez, Alejo Carpentier, quien plantea que “lo real maravilloso 
adquiere una connotación estética, ´puesto que ahora se trata de convertir cualquier 
realidad maravillosa en, por definición extra estética, en objeto artístico” (Carpentier L. 
2003, p. 34).  
Estilística: La estilística es un campo de la lingüística que estudia el uso artístico o 
estético del lenguaje en las obras literarias y en la lengua común, en sus formas 
individuales y colectivas. 
La crítica literaria: crítica literaria es la disciplina, actividad, que se ocupa de 
analizar y luego de valorar, a una obra literaria, además el crítico debe las características 
con visión objetiva de la producción literaria. La información que nazca de su labor 
puede ser difundida a través de medios escritos u orales.  
El análisis intratextual: es el análisis del propio texto como objeto de estudio. Con 
él se inicia el trabajo de clasificación: género, subgénero, especie literaria, ubicación y 
determinación del tiempo narrativo: el lugar dónde está ambientada la obra; el lugar y la 
fecha en las cuales el escritor compuso la obra; identificación del narrador y de los 
personajes 
El pensamiento Holístico es aquello perteneciente al holismo, una tendencia o 
corriente filosófica que analiza los eventos desde el punto de vista de las múltiples 
interacciones que los caracterizan. El holismo presume que todas las propiedades de un 
sistema no pueden ser determinadas o explicadas como la suma de sus componentes. En 
otras palabras, el holismo considera que el sistema completo se comporta de un modo 
distinto que la suma de sus partes. 
Análisis Holístico: Es un análisis integrador como el de cosmovisión que nos 
permite ver el hecho, sus antecedentes y sus consecuentes, así como los factores 
externos e internos que influyen en la situación que se analiza. Utiliza sólo los 
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elementos del pasado que son útiles para entender, el presente del hecho que se 
investiga, con ello poder construir los futuros posibles, por tanto, no sólo se refieren al 
hecho, sino al contexto y a factores de todo tipo que pudieran influir en él. Utiliza 3 
niveles para el análisis:1. Datos, información; 2. Traducción de códigos y elementos 
simbólicos; 3. Significados profundos (Barba, C.; Cuevas D.; Peñaloza M.; & Ramos C. 
(2017, oct. 30).  
Personajes: Hay que aclarar que el narrador en primera persona no es 
necesariamente el autor (y a veces hasta es un ser no-humano); Así también, el 
“personaje principal” de una obra puede ser una persona ausente físicamente, sin voz, o 
un difunto de quien se hable de él todo el tiempo, de modo tal que resulta el nexo que 
vincula a los demás personajes. 
Descripción del lenguaje: Se analizará el papel que cumplen los diferentes 
recursos estilísticos empleados en la comunicación del mensaje literario; Se inicia el 
estudio de las figuras literarias de un cuento y si se encuentran relación entre ostros 
fenómenos y la semántica de las palabras claves; Análisis de la distribución de la 
estructura formal: ya sea en partes, capítulos u otros. 
Análisis histórico-literario: Es la evaluación de la obra en el que se determina el 
espacio-tiempo de las circunstancias en el que se desarrollan los acontecimientos.  
Las dimensiones antropológicas: La Ética, teorías relacionadas a qué es lo bueno 
y qué es lo malo, algunas son deontológicas, es decir, que ponen el acento en el deber, 
otras son éticas del querer, como la nietzscheana o la de Kierkegaard, hay del placer 
como la de Epicuro o la de Aristipo de Cirene y muchas más. 
La Estética, estudia la dimensión de la belleza y la percepción de las cosas como 
estéticas, es decir, como se presentan a los sentidos o bien, qué es artístico o que no es, 
por qué, etc. 
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La Filosofía política, el estudio de los problemas políticos, como la violencia, la 
igualdad, el derecho, la democracia, el totalitarismo, etc. La Filosofía de la praxis, 
estudio sobre las prácticas sociales y culturales y el estudio propio de la antropología 
filosófica que pretende responder a la pregunta ¿qué es el hombre? 
La ideología y los contenidos filosóficos: Una ideología es el conjunto de ideas sobre 
la realidad, sistema general o sistemas existentes en la práctica de la sociedad respecto a 
lo económico, lo social, lo científico-tecnológico, lo político, lo cultural, lo moral, lo 
religioso, etc. y que pretende la conservación del sistema (ideologías conservadoras), su 
transformación (que puede ser radical y súbita, revolucionaria, o paulatina  –ideologías 
reformistas–), o la restauración de un sistema previamente existente (ideologías 
reaccionarias). 
Las ideologías suelen constar de dos componentes: una representación del sistema, 
y un programa de acción. La primera proporciona un punto de vista propio y particular 
sobre la realidad, vista desde un determinado ángulo, creencias, preconceptos o bases 
intelectuales, a partir del cual se analiza y enjuicia (crítica), habitualmente 
comparándolo con un sistema alternativo, real o ideal. El segundo tiene como objetivo 
acercar en lo posible el sistema real existente al sistema ideal pretendido. 
El fondo y la forma: Son aspectos fundamentales para el análisis literario, en uno 
de ellos se denomina análisis externo (forma) y en el otro análisis interno (fondo); 
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Metodología de la Investigación 
La metodología empleada es importante por la naturaleza del presente, ya que, 
siendo una investigación Documental-histórica, en el que se toma elementos del análisis 
hermenéutico, no se requirió de un software matemático para la realización del análisis 
integral de los cuentos; sin embargo, se utilizó fichas textuales, en donde se rescataron 
las figuras literarias, datos históricos, símbolos, resúmenes para conocer la parte interna 
y externa de la cuentística literaria infantil del autor.  
 3.1. Enfoque de Investigación 
La presente es una Investigación Cualitativa o método no tradicional, de acuerdo 
con Bonilla y Rodríguez (2000), se orienta a profundizar casos específicos y no a 
generalizar. Su preocupación no es prioritariamente medir, sino calificar y describir el 
fenómeno social a partir de rasgos determinantes, según sea percibido por los elementos 
mismos que están dentro de la situación estudiada, es decir la investigación cualitativa 
pretende conceptuar sobre la realidad, con base en la información obtenida de la 
población o las personas estudiada. 
3.2. Tipo de investigación: Documental –Histórica. 
Documental: Upel, (2006), dijo que es el estudio de problemas con el propósito de 
ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en 
trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o 
electrónicos”, (p.15). Sobre esta misma línea, Vélez S. (2000) afirma que este tipo de 
investigación tiene como objetivo “el desarrollo de las capacidades reflexivas y críticas 
a través del análisis, interpretación y confrontación de la información regida. Entre los 
posibles propósitos de este tipo de investigación se encuentran: describir, mostrar, 
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probar, persuadir o recomendar. La investigación debe llevar a resultados originales y 
de interés para el grupo social de la investigación”.  
Histórica: Analiza eventos del pasado y buscar relacionarlos con otros del presente 
(Bernal 2014, p. 121). Es una de las investigaciones cualitativas de mayor trayectoria y 
consolidación: el discurso histórico es un dialogo continuo entre el presente— al que 
pertenece el historiador—, y el pasado —al que pertenecen los hechos. Para reconocer 
el pasado se debe tener cuatro dimensiones: género, tiempo, libertad, territorio (Ballen, 
Rodríguez y Zúñiga (2007, p. 30). 
3.3 Acceso al campo.  
  Los 12 cuentos publicados de Orlando Egidio Casanova Héller  
Nr
o. 
Titulo de los cuentos  Año de publicación, 
según edición. 
1 “El niño y el chichirichi”  1986 
2 “Palabra de hombre” 1986 
3 “El viaje de la vida” compartido con 
German Lequerica 
1986   
4 “La oruga que quería vivir”  1986 
5 “El mejor regalo”  1988 
6 “La pinsha solitaria” 1991 
7 “El pescador embrujado”  1990 
8 “El bufeo huayrurin  1990 
9 “La gota de agua”  1990 
10 La Sacha vaca y el Tatau 1996 
11 “La bella agria” 2009 
12 El día de las charapas 2011 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica empleada en la presente investigación, a partir de la producción literaria 
del escritor es la del fichaje; pues, es una técnica de la investigación científica, consiste 
en registrar los datos que se van consiguiendo en los instrumentos llamados fichas, 
Huamán, H. (2005, p.30). 
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Fichas textuales, se han utilizado a fin de compilar información encontradas en 
revistas, diarios y artículos respecto a Casanova y a su producción; como también, de 
textos en el que se ha encontrado información valiosa que ayudó a concretar el 
constructo teórico de la presente investigación. 
Ficha resumen, que se empleó como base de apoyo para extraer el resumen, 
contenido de cada cuento. 
3.5. Técnicas de análisis de datos 
La técnica de análisis de datos, por ser esta una investigación cualitativa, ha estado 






















4.1. Los caminos trasuntados por el autor 
Orlando Casanova Héller, nació en la ciudad de Iquitos, el 11 de febrero en el 
año 1943, creció en la cuadra 7 de la calle Távara West, pero luego de que el agua 
del río Amazonas decidiera llevarse a esa cuadra de la ciudad de Iquitos  fue a vivir 
en la cuadra 3 junto a sus padres Rómulo Casanova Canevaro y doña Inés Flores 
Freitas, desde donde salía a vender el periódicos “El oriente” que entonces era el 
medio más difundido y más requerido de los años cincuenta, sus estudios primarios 
los realizó en la I.E. 1714 de la calle Condamine de la ciudad de Iquitos y los dos 
primeros grados de sus estudios del nivel secundarios los realizó en la Gran Unidad 
Escolar  Centro Base Mariscal Oscar R. Benavides, luego fue trasladado a la I.E 
Genaro E. Herrera de la ciudad de  Contamana, terminando su quinto grado de 
educación secundaria en la Gran Unidad Escolar  Centro Base Mariscal Oscar R. 
Benavides; gustaba del futbol y lo practicaba, era bromista, juguetón, unido a esta 
característica, delgado, esbelto y delgado por lo que los amigos no tardaron de 
apodarlo “tanrrilla”, de niño tuvo la suerte de escuchar a Francisco Izquierdo Ríos, 
escritor peruano de la región San Martín, cuando entonces éste era supervisor 
provincial de educación Bajo Amazonas. En honor a una avecilla con algunas 
características similares. Obtuvo el título de profesor de educación primaria, 
egresado de la Escuela Normal superior de Varones “Ernesto Montagne Markholz” 
ejerció su carrera en la I.E. fue profesor en la ciudad de Yurimaguas y 
posteriormente en Iquitos, especialista de educación primaria en la Dirección de 
Educación de Loreto; ya joven, y en edad de tener pareja, se casó con la docente 
universitaria Paula Flores, bióloga de profesión, con quien tuvo dos hijos: Orlando y 
Rómulo, que fueron sus tesoros. Falleció un 12 de junio de 1997. 
 
a. El inicio de la producción: 
El nacer y vivir con la influencia de un movimiento cultural cinematográfico, 
en la ciudad de Iquitos, donde la producción artística, la presencia de artistas 
norteamericanos y europeos, que al llegar se quedaban maravillados de las bondades 
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y formas de vida de la selva ha influido en el amor e identidad por su entorno, que 
luego lo vemos recreados en sus primeras creaciones. 
El encuentro con los niños, en el aula de clase, sus juegos, travesuras, 
aventuras, curiosidades e inocencia, el nacimiento de sus hijos y su entorno en 
general provocó la temática de sus cuentos con lo que intenta enseñar a las nuevas 
generaciones la justicia, la solidaridad, el amor por la naturaleza.   
 
b. La producción cuentística infantil 
“El niño y el chichirichi”; “La oruga que quería vivir” ; “El viaje de la vida”; “El 
pescador embrujado”; “El mejor regalo”; “El bufeo Huayrurin”; “Palabra de hombre”; 
“La pinsha solitaria”; “La bella agría”; “El día de las charapas”; “La sachavaca y el 
Tatatau”; “Déjame que te cuente”, “Catasho Maca”; la gota de agua; Poemas: Grillito, 
Golondrina, Hormiguita, Arañita, Curuhinsi, Tiempo, La belleza, Plenilunio, Alborada, 
Picaflor, Chicharra, botecito tahuampero, Aromita, Ribereño y el árbol del pan; 
poemario  “Cantos del río y del Sol”. 
Orlando Casanova Héller dejó inéditas los siguientes cuentos. 
“Esos días”, “El gallito de Aron”, “El rescate o Bufeo Huayrurin ”, “El vuelo de la 
agria”, “El viaje del Huacamayo”, “La noche de Catasho Maca”. 
  
4.2. Factores internos de la producción  
A. Nivel Lingüísticos de la producción: 
La palabra en la producción 
Para la realización del análisis lingüístico se ha considerado unir a todos en un 
solo análisis, dado a la similitud de los escenarios y el contexto; así pues, los cuentos 
presentan varias orientaciones significativas. Orlando Casanova Héller, muestra un 
estilo tierno y fluido en cada uno de sus personajes, en los elementos imaginativos, 
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además del gran conocimiento de la vida amazónica, escrito con lenguaje transparente y 
una sintaxis coloquial, popular amazónica. Los cuentos son narraciones de la vida de los 
niños en su relación con el monte, ello se puede apreciar en la argumentación y los 
diálogos Inmediatamente varios se zambulleron para recoger al pequeño, pero 
Huairurín, haciendo cabriolas, lo llevó hasta la orilla donde estaba la madre, a quien si 
se lo entregó (Casanova pág.10); “Está creciendo Atun quebrada. Debo apurarme. 
Pasaré rápido el puente. Los diálogos conservan mayores términos amazónico, pues 
Casanova ttransmite el lenguaje propio de los lugareños. Pero también, se encuentran 
diálogos personificados entre las especies más amenazadas por los explotadores de los 
recursos amazónicos  Aun cuando Orlando Casanova transcurre su vida en Iquitos, en 
una época en que esta ciudad lindaba entre lo rural y lo citadino, tranquilo, confiado y 
apacible, y va experimentando a lo largo de su vida los cambios que sufre una ciudad 
influida por la riqueza petrolera  y la migración de personas llegadas desde diferentes 
lugares del Perú y del extranjero con nuevas costumbres y culturas, él a través de sus 
escritos perpetuar en el tiempo las costumbres y vivencias de la vida ribereña, 
transmitiéndolo con la luz de su verdad en todos sus narraciones. Los cuentos de 
Francisco Izquierdo Ríos, otro escritor amazónico, que recorría por ese entonces como 
especialista  en el área de comunicación dejó impreso sus cuentos infantiles y como tal 
eran utilizados en las aulas de la educación primaria, es probable que Casanova haya 
gozado de esa literatura que le acercaba a su espíritu juguetón e  inquieto de niño 
amazónico, pues en el cuento “Tito y el caimán” de Francisco Izquierdo donde, al igual 
que el autor, motivo de este estudio, escribe sobre acontecimientos de los niños 
ribereños ¡Manco!-Le decían sus amigos de la escuela en son de insulto, de burla, hasta 
que una tarde el maestro les relató en el patio la acción en que Tito perdió la mano 
(Izquierdo, pág.3 ), también narrado en tercera persona, en lenguaje de la literatura 
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amazónica y con la diferencia que éste no utilizaba los diálogos, característica 
importante de la estructura de los cuentos de Casanova.  
En los cuentos “El niño y el chichirichi” (pág.12,16, 20), “La oruga que quería vivir 
” (pág.20,21),  “El viaje de la vida”, “La Pinsha solitaria”(pág.1,2,3,), “Palabra de 
hombre”, (pág.1,2,3,),  “La bella agría” (pág.5,6,7,),  , “La sachavaca y el Tatatau” 
(pág.5,7), “Déjame que te cuente” (pág.3,5): los personajes que vuelan cobran 
relevancia; pájaros, alas, plumas, mariposas, volar, aire,  constituyen términos que dan 
evidencias a lo largo de los cuentos; de igual forma, términos que transmiten  trabajo en 
equipo: grupo, equipo, todos, juntos, las luciérnagas, los amiguitos “La oruga que quería 
vivir ” (pág.4, 14,19), “La Pinsha solitaria”(pág.9,12,25,), “El viaje de la vida”, 
(pág.30), “El bufeo Huairurín” (pág.,4). De igual forma, en “El mejor regalo”, “La bella 
agría”, “Palabra de hombre”, “La oruga que quería vivir” se encuentran palabras que 
identifican al clima de la selva baja:  lluvia, sol, viento, brisa fresca, arco iris; otros 
cuentos como “El mejor regalo” “Palabra de hombre”, “El viaje de la vida” (pág. 20), 
señala a los miembros del grupo familiar: papá, mamá e hijos. 
Los cuentos tienen lenguaje literario porque presentan las siguientes figuras 
literarias: Calificativo, Personificación, Símil o comparación, Alegoría, Antítesis, 
Epíteto, Interrogación, Exclamación, Hipérbole o Exageración, Metáfora, 
Reduplicación, Elipsis, Comparación. Las licencias utilizadas permiten al lector 
acercarse a la vida cotidiana de la selva. 
 Toponimia amazónica en los cuentos de Casanova: 
Caserío: una pequeña villa con pocos habitantes. 
Tarima: cama rústica de madera sin colchón.  
Chichirichi: ave pequeña y juguetona que se alimenta de frutas 
Guineos: especie de plátanos maduros. 
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Caimitos: fruto, cuya pulpa es dulce y carnosa, de cascará gruesa de color verde 
y amarillo.  
Uvillas: fruto dulce, parecido a la uva de la costa del Perú, pero un poco más 
grande y de cáscara es áspero. 
Untarle: frotar con ungüento alguna parte de un cuerpo 
Hojarasca: grupo de hojas que suelen amontonarse debajo de los árboles. 
Anacaspi: Árbol grande maderero de tupidas ramas que crece en la selva 
peruana. 
Parlanchina: animal o persona que habla todo el día. 
Chicharra: es un insecto de tamaño regular, que al volar chirrea. 
Libélula: es un insecto volador cuya metamorfosis termina en una mariposa. 
Camilla: es una cama de emergencia hecha de palos aislados.  
Boltijo: es un paquete de ropa o de cosas que se utiliza para viajar. 
Orilla: dícese del borde del río, quebrada o pza. 
Quiruma: pedazo del tallo de una planta que estorba en el camino y que causa 
muchas lesiones a los campesinos. 
Restinga: es una parte de la tierra que es arenoso y donde ya no quiere crecer la 
planta. 
Huanganas: se llama así a los cerdos silvestres, generalmente caminan en 
manadas. 
Ahumadas: pescados o carnes asadas en cocinas de leña y/o en parrillas. 
Motelo: especie de tortuga con fuerte caparazón, vive en tierra y que tienen una 
larga vida.  
Yarina: es un tipo de palmera cuyo fruto es aceitoso 
Majas: es un animal roedor cuya carne es exquisita  
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Trocha: es un término que sirve para decir atajo, es un camino estrecho. 
Armadillo: es un mamífero bastante paciente, cuyo caparazón puede servir para 
cuerpo de pequeñas guitarras. 
Fosforescencias: se refiere a cuerpos que emanan luces constantes 
Urcututo: llamada también lechuza, ave que presagia la mala suerte. 
Irapay: es un arbusto cuyas hojas sirven para cubrir los techos de los tambos. 
Musmuqui: es un tipo de mono pequeño, cuyos ojos parecen estar en alerta. 
Bocota: se refiere a una boca grande, también es característica de las personas 
que no saben guardar secretos. 
Shimbillo: es un arbusto parecido al pacay, pero las vainas son delgadas por lo 
que los frutos también son pequeños. 
Huicungo: es una palmera de frutos muy duros pero que contiene aceite natural 
Malgeniada: dícese del ser que siempre está molesta. 
Parinaris: es un árbol tropical que tiene frutos de olor muy particular, ya que se 
lo percibe a mucho distancia 
Barrancos: es un precipicio lleno de barro, casi siempre en la selva se los 
encuentra a la orilla de las carreteras o al borde de un río 
Candela: término muy utilizado para referirse al fuego. 
Huambrillo: niño pequeño. 
Shingurado: término selvático peruano que indica que la persona se encuentra 
en peligro, próximo a algún percance y que debe tener cuidado. 
Emponado: construcción de madera, llamada Pona. 
Llambina: pez pequeño de agua dulce. 




Huingo: fruto silvestre con el que se confeccionan tazones, platos.  
Pampàn escondido: juego de los niños que consiste en que uno encuentra a otro 
entre varios que se esconden. 
Trompa picuda: nariz puntiaguda. 
Peje: palabra que nomina a cualquier pez que está en el agua. 
Añashuya: pez de agua dulce de carne sabrosa. 
Embrujado: persona que fue alcanzada por los conjuros de un brujo. 
Balista: arma artesanal que dispara un proyectil 
Bujurqui: un pez pequeño de cabeza achatada y de agua dulce  
Aparina: tela de tamaño regular que sirve como bolsa para cargar a los bebes.  
Tambo: casa de la selva cuyo techo es de hojas de palmeras. 
Atizar: Excitar el fuego para asar en la cocina de leña o carbón. 
Tuchpa: Cocina a base de leña o carbón. 
Tercio de yuca: Un grupo de yuca preparado para ser cargado. 
Tahuampa: es una vegetación más conocido como matorral que aparece en el 
lodo. 
Bizcocho: Pan dulce gordo y redondo. 
Montaraz: hombre que camina por el monte en busca de animales para su 
comida. 
Panero de yuca: Una canasta donde los campesinos colocan la yuca. 
Varados: personas que se quedaron a la otra orilla de un camino o del río ante 
una creciente. 
Aguajal: lugar donde existen muchos árboles de aguaje. 
Pinshas: Nombre amazónico de los tucanes.  
Mapacho: cigarro artesanal a base de tabaco picado. 
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Humarí: fruto silvestre mantecoso de árbol grande, es conocido como la 
mantequilla de la selva. 
Ikaraba: Se llama así al humo que sopla el curandero sobre el cuerpo del 
enfermo. 
Puntería: Término que se emplea para mencionar un certero tiro de arma. 
Pucuna: es un arma cuyo proyectil contienen un líquido venenoso. 
Quebrada: Llámese así a un pequeño riachuelo que corta caminos. 
Tapir: nombre de un bebé sachavaca. 
Garrapatal: lugar donde viven muchas garrapatas. 
Trocha: camino corto para llegar más rápido a un destino.   
Colpa: es un barranco arcilloso 
Ñejillal: Un lugar donde hay ñejillas. 
 Llovizna: 
c. Coherencia y cohesión sintáctica en la producción 
 “El niño y el Chichirichi”: Se encuentra escrito en tercera persona del 
singular…el niño se escondió detrás de un árbol del pan y reconoció al 
Chichirichi (pág.7), con diálogos en primera persona del singular —Come ahora 
mis caimitos. Vuela ahora, vuela (Casanova pág. 16); presenta verbos en el 
pasado, el presente y futuro ¡le di! ¡le di! ¡le di! —gritó Daniel saltando de 
contento (Casanova pág. 16), —Has vuelto a la vida, soy feliz. Jamás te haré 
daño. Lo mío es tuyo, disfrútalo cuando quieras.  
 “La oruga que quería vivir”: Este cuento está narrado en el singular de la 
tercera persona   La Oruga bebió el rocío y sintió hambre. Suplicó a la chicharra 
para que la ayudase a encontrar al Anacaspi donde se convertiría en crisálida; los 
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diálogos a su vez presentan primera y segunda persona del singular —Creo que 
no resistiré. ¿Por qué se demora tanto? 
 “El viaje de la vida”: Al igual que en los anteriores cuentos, esta narración se 
encuentra escrita en tercera persona, del singular …comió tanto que no le 
quedaron fuerzas para seguir andando y decidió echar una siestecita (Casanova 
pág., 18); así como también, del plural Lanzaron vivas y hurras cuando llegaron 
a la Yarina y acordaron descansar un ratito; así mismo, se encuentran verbos en 
tiempos pasado, presente y futuro; en pasado, a lo largo de toda la narración y en 
presente y futuro en los diálogos. El primer caso Ella pensó que a él le interesaba 
más una buena comida que un posible romance.; el segundo ¿Qué te parece mi 
casa? ¿Te quedas conmigo?  y en el tercer caso —No lo sabemos. Iremos por el 
camino que regresa y se va —afirmó Majasín. 
 “El mejor regalo”: Es un cuento que está escrito en tercera persona del singular 
y del plural, Echaron al río el botecito de Anacaspi, y regresaban al caserío 
(Casanova Pág. 3), los verbos “Echaron, y “regresaban” nos indican la 
pluralidad de la tercera persona; pero también, el tiempo pasado de los 
acontecimientos, así como La horrenda víbora no se compadeció, ni se dignó 
contestar. Se deslizó en el agua y desapareció. 
 “El bufeo Huayrurin” (1990): Narrado en tercera persona del singular y plural, 
pero en los diálogos de sus personajes encontramos algunos episodios en 
primera y segunda persona Arrastró al cetáceo hasta la playa. Lo dejó en la loma 
y sin amarrar el botecito corrió a su casa (Casanova Pág. 3),…Huairuro se 
encariñó con ellos. Conocía a todos aún de noche (Casanova Pág. 5); en la 
primera idea se ve que el verbo “Arrastró”, indica la tercera persona del singular; 
además, al igual que en los anteriores cuentos la posición del verbo lo ubica en 
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una narración de tiempos pasados. El segunda caso el sustantivo Huairurín, 
indica la tercera persona del singular y el pronombre “ellos” el plural; sin 
embargo, en los diálogos están en primera y segunda persona - Haremos un 
tapaje en la boca para que no salga (Casanova pág. 05), el verbo “Haremos” está 
en primera persona del plural; …yo pescaré sardinas para alimentarlo (Casanova 
pág. 05), el pronombre “yo” indica la primera persona del singular. 
 “Palabra de hombre” (1991): La mayor parte de este cuento se encuentra en 
tercera persona, Teodoro aprobó la narrativa de su hijo… (Casanova Pág. 6); sin 
embargo, las partes de los diálogos que se presentan se narraron en segunda y 
primera persona, No te preocupes papá. Llegaré temprano (Casanova Pág.), … 
¡No podré cumplir con mi palabra! (Casanova Pág.12). 
 “La pinsha solitaria” (1991). Narrado en tercera persona del singular y del 
plural Luego el viejo guía paseó la mirada por toda la Lupuna despidiéndose de 
la bandada, abrió las alas y se lanzó al vacío (Pág. 10, sin embargo, los diálogos 
están en segunda persona —No se preocupen, iré a buscar la ruta para el retorno; 
presentan sintagmas nominales y sintagmas verbales, …desde las nubes, Pluma 
roja divisó el río grande,  en los que se puede apreciar la coherencia y cohesión 
de la oración, como también el tiempo pasado de los acontecimientos a través de 
la condición de los verbos empleados. 
 “La sachavaca y el Tatau”: narrado en tercera persona del plural, pero 
conserva la primera persona en los diálogos —bueno hijo, pero después iremos 
al centro para someternos a dieta. El verbo casi siempre se encuentra en tiempo 
pasado: —  
A mamita —contestó alegre el pequeño; sin embargo, también en el 
presente: —¡Me ahogo!  ¡Sálvenme!  
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 “El día de las charapas”: el cuento está narrado en tercera persona, en los 
diálogos de los personajes remarca la persona; sin embargo, en algunos diálogos 
se puede notar el uso de la segunda y primera persona. —¿qué desean ustedes? 
—dijo sobresaltada a los visitantes.  —  Las estamos buscando. ¿Y el lagarto? 
Los tiempos verbales empleados en el relato son: el pasado, pero en los diálogos 
se encuentran el presente del singular (autorreflexión del personaje) y del plural, 
así como también, el futuro del plural: —Sí el cazador de dos patas me hirió 
cuando comíamos en el chiclayal. Una munición me lastimó el hombro. 
  “El pescador embrujado”: la tercera persona del singular; utiliza el verbo en 
tiempo pasado, y presente: la hermosa luna que salía en esos instantes alumbró 
pálidamente a Nañú. Lentas lágrimas resbalaban por el rostro de la bufea. Le 
habló con un hilo de voz; sim embrago en los diálogos al igual que en los demás 
cuentos encontramos diálogos en segunda y primera persona: —¡te hicieron 
daño, pobrecita! 
  “La bella agria”: La narración se encuentra en la tercera persona del plural, tal 
como se puede apreciar en: Todos veían el espectáculo y solo atinaron a decir: 
¡Estas listas para el viaje de la vida, estas listas, puedes partir! 
Milenarios árboles perfumaban el ambiente. Se embriagó con el aroma. Agotada 
paró el vuelo en una rama seca de palo de rosa. Recuperó fuerzas y voló eufórica 
pregonando:   
—¡Qué maravilla, nunca imaginé esto, soy libre, amo la vida! 
Como tal la producción cuentística de Casanova vierte coherencia sintáctica en 
voz, modo, tiempo, número y persona. 
d. Forma del lenguaje: definitivamente el lenguaje que Casanova emplea en 
todos los cuentos en el popular amazónico, lenguaje que queda demostrado en 
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los diálogos y de sus personajes y las narraciones propiamente dichas. Entre los 
que se puede citar está —“Teo, mejor voy a la chacra por yucas y dale-dale, 
porque purito pescado rico no es”. 
e. Fondo del lenguaje: Los cuentos transmiten sentimientos muy claros 
reincidentes en cada cuento, así se tienen: 
 Enternecedor; por ejemplo: —¡Pensar que te quería comer y me has salvado 
la vida! 
—No te preocupes, otra en mi lugar hubiese hecho lo mismo. Además, yo no te 
salvé, fueron ellos—contestó mirando a los insectos. 
 Emocionante; por ejemplo: Asustada dejó su carga de yuca y corrió al 
pueblo gritando: —¡El bufeo les ha embrujado a los niños! ¡No quieren salir 
del aguaaa! ¡Quiere robarlees! 
  Comprometido; por ejemplo: Daniel rehuyó la mirada, avergonzado. 
Arrepentido, acarició al Chichirichi y lo acercó a su pecho como si quisiera 
darle su propia vida. El pajarillo enderezó la cabeza, abrió las alas y preparó 
el vuelo. Daniel, con lágrimas aún, levantó al Chichirichi diciéndole:  
—has vuelto a la vida, soy feliz, Jamás te haré daño. Lo mío es tuyo, 
disfrútalo cuando quieras. 
  Instructivo; por ejemplo: —Mejor haremos incubar—dijo Beder, el más 
inquieto. —¡Gallina así!, sonrió Tulio 
—¡No, hom! En la arena de la playa, como hace el gringo de Cahuana, 
indicó Beder. —¿Tú le has visto Beder? —preguntó Josecito, incrédulo— 
¿Sabes cómo hacerlo? —Por eso pues te digo— respondió el aludido. 
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—Le haremos incubar en la arena, ñaño; el azul le pongo en el nido de mi 
gallina  popuja; el rosado con la pava quintisha; del caimán dejaremos en el 
cetical. —dijo Josecito, risueño. 
f. Tono del lenguaje: juguetón y alegre. Basta citar un dialogo de uno de los 
cuentos para destacar estas características; por ejemplo: Cuando todo parecía 
perdido, emergió de pronto en el centro de la poza el niño sobre la trompa 
picuda de Huairurín. Arecía una pelota de la playa. Una exclamación de 
asombro escapó de las gargantas de hombres, mujeres y niños. 
—¡Bravo Huairurín! ¡No le dejes caer! 
Inmediatamente varios de zambulleron para recoger al pequeño, pero Huairurín, 
haciendo cabriolas, lo llevó hasta la orilla donde estaba la madre, a quien sí se 
lo entregó. 
g. Extensión de las Oraciones: presenta oraciones cortas en los diálogos y cortas 
y largas en la narración. Por lo general los cuentos son cortos con excepción de “la 
pinsha solitaria” y “el viaje de la vida”. 
 
B. Elementos en los cuentos  
a. Los espacios donde acontecen los hechos son precisamente en los caseríos, 
chacras, tambos, caminos o trochas, orillas de los ríos Itaya, a los pies de los 
árboles de la selva baja, como el Anacaspi, específicamente de los pueblos 
cercanos a la ciudad de Iquitos como Llanchama, Yurimaguas, el mercado de 
Belén de Iquitos; en las hojas de los árboles, en una joven palmera con hojas de 





b. El tiempo en que se desarrollan los cuentos 
La infancia es el tiempo que ha seducido al escritor, es un tiempo en que refleja 
la pureza del ser, la etapa que suele ser más atractiva, etapa de los mejores 
aprendizajes, es por excelencia enternecedora, pura, blanca, inocente, es decir el 
tiempo de maravilloso de la vida del hombre amazónico en relación con el río; 
con las plantas dueñas de los exquisitos y exóticas frutas; con animales salvajes de 
la selva profunda, durante el año o vacaciones  escolares, en el transcurso de los 
años de 1940 al 2007, en el que el llamado a la conciencia por la protección de la 
selva amazónica se acrecienta.  
 c. Las acciones que dejan huellas 
   En la selva amazónica el hombre debe lidiar con cuanto ser salvaje se 
aparezca, así en la narrativa de Casanova, los niños, plantas, animales de agua, 
aire y tierra constantemente se enfrentan a los peligros que provoca la propia 
naturaleza; así en el cuento “Palabra de hombre” Teo lucha contra la tormenta, los 
árboles y contra sus propios miedos para lograr llegar a tiempo al tambo de su 
padre que lo espera ansioso y preocupado en casa; o como en “el mejor regalo” un 
niño deseoso de poner contento a su padre en la noche de navidad , pasa por una 
serie de peripecias hasta llegar al tambo donde le esperaba su progenitor. O 
aquellos cuentos que narran de las peripecias de los animalitos del bosque en 
contra de la depredación del lugar en el que construyeron diariamente sus vidas, 
que les obliga a defenderse del acecho de los cazadores que no dan sosiego a sus 
intenciones destructivas del planeta, como se aprecia en el cuento “la Pinsha 
solitaria” o la lucha contra los misterios que envuelven los mitos de la selva como 
en el cuento “El pescador embrujado”. “El niño y el Chichirichi” con lenguaje 
tierno narra el sentir de un niño ante el más débil ayudándole a levantarse y volver 
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a la vida. En “la Oruga que quería vivir”, la solidaridad de los animales para que 
una oruga se convierta en una bella mariposa. “El pescador embrujado” en el que 
muestra que los sentimientos profundos por otro ser son tan profundos que pueden 
trascender en el tiempo y las circunstancias. 
d. Los personajes de los cuentos  
Los personajes de los cuentos se presentan en el orden de aparición de los 
escritos en el presente: 
“El niño y el chichirichi”: Daniel, un niño de escolar, muy inquieto e ingenioso 
y de buen corazón; el chichirichi, es un ave de vuelos largos, muy hermoso, que se 
alimenta de frutas maduras, tiene plumas amarillas y negras; Doña Rosa, la madre de 
Daniel, una mujer que conocía los remedios caseros de la selva. 
“La oruga que quería vivir”: la Oruga una larva de insecto muy débil, que 
sufre una metamorfosis hasta convertirse en una mariposa, un leñador depredador; el 
Anacaspi un árbol que brinda comida a la oruga; la parlanchina chicharra; El escarabajo, 
la libélula, el Saltamontes amarillo con manchas verdes, la Hormiga bermeja de afiladas 
mandíbulas, amigas de la Oruga y por último la Mariposa Agria beata Beatificada. 
“El viaje de la vida”: El Majas, un joven animalito aventurero, insectos 
voladores, un abuelo sabio, el grillo verde limón solidario que le hace volar sobre su 
hombre, la multitud, manada de huanganas o cerdos silvestres, una Huanganita agotada, 
el venado de ramudos cuernos, Mono asado, una tortuga Motelo amarrada y colgada, la 
Hormiguita  distraída, la lluvia que se alejaba y venia, el sol que salía,  el madrugador 
pájaro carpintero , el tigre, los cazadores, el Hualo, el Otorongo, el murciélago,  
Urcututo la ranita de colores, el ratón de campo  Doña luciérnaga alumbradora, , el 
hermano Musmuqui, Una joven Majas, parecida a su hermana, el tío Shushupe, la Lora 
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chismosa, Doña luciérnaga, la Hormiga Izula, Majason y Majasìn hijos del majas y la 
Majas, ; mamá y papá, el cazador de dos patas. 
“El mejor regalo”: el niño Fidel, muy intrépido, Don Josè , padre del niño, el 
regatón o vendedor de víveres, entre ellos el panetón, los animales peligrosos, el 
Otorongo. , un hermoso Sajino, la fiera Shushupe, la buena Sacha vaca. 
“El bufeo Huayrurin”: Rogelio Taminche, padre; Juanito el hijo de Rogelio; la 
madre de Juanito, los niños del pueblo; el bufeo viejo; un bufeo colorado o bufeo 
Huairurìn, amigo de los niños; un hombre armado con escopeta; doña Gertrudis, una 
mujer que cargaba a su bebé; un niño de once meses.  
“Palabra de hombre”: Mino, un niño decidido, don Teodomiro, padre de Mino; 
un señor amable, tranquilo, la Panguana, ave del monte, , insectos de toda clase, una 
luciérnaga, muchas luciérnagas.   
 “La pinsha solitaria”: la altiva Lupuna; la pinsha de colores rojo, verde, negros 
de delicados matices redondos y grandes; el joven Tucán, el viejo Tucán guía del grupo 
o Pinsha solitaria; el Tucán Manchas Verdes, el tucán Pluma Roja, el cazador sin 
plumas; un grupo de Pinshas o Tucanes; las chicharras. 
“La sacha Vaca y el Tatau”: La sachavaca, el tapir, el tatau ( ave que se 
alimenta de garrapatas) las garrapatas.  
“El día de las charapas”: La tortuga, charapas, charitos (nombre de los bebes 
de las charapas), el caimán, perdiz, garza huapapa, paucar, el shihuanngo, el gavilán, la 
perdiz, el mono machin blanco (animal que se encuentra en extinción), doña caimana, el 
perro; el niño Beder, Josecito, Tulio; don pacharaco. 
“El pescador embrujado”: Eduardo, la esteca y el remigio, florcita, los perros, 




“La bella agria”: La oruga, chicharra, el saltamonte, la libélula, escarabajo, la 
crisálida, mariposa, chicharra, el escarabajo, hongos, el cazador de dos patas  
e. Temas tratados en los cuentos: 
 “La oruga que quería vivir”: es una narración que transmite mucha ternura y 
la solidaridad no deja de ser el centro del tratamiento. 
“El viaje de la vida”: este trabajo fue compartido con Germán Lequerica, trata 
de las aventuras y todas las peripecias de la vida de la vida de un majas en  un su 
habitad.   
“El pescador embrujado”: los seres míticos y su relación con el hombre que 
está fascinado de la belleza de la selva.  
“El mejor regalo”: la selva se identifica y ayuda a un niño que intenta llegar a 
casa en una noche de tormenta que ya es navidad; en el que también sale a relucir el 
amor fialial y la lealtad por los padres; además de la gran importancia que tienen para el 
personaje la navidad.   
“El bufeo Huayrurin”: la relación de comprensión que establece el bufeo 
colorado con los niños de la selva.   
“Palabra de hombre”: la relación de los niños con los niños con los animales 
del bosque.  
“La pinsha solitaria”: la organización y disciplina con el que afrontan los 
peligros de la vida, las pinshas o tucanes. 
“La bella agría” (1995): la metamorfosis de una oruga hasta convertirse en 
mariposa. 
“En el día de las charapas”: Los animales en su habita intentan vivir ante 
adversidades provocada por los hombres. 
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“La sachavaca y el Tatatau”: Los animales aprenden y modifican sus formas 
de vida de acuerdo al contexto. 
“Déjame que te cuente”: la pluriculturalidad del Perú. 
“Catasho Maca”: la vida solitaria de un brujo. 
“El día de las charapas”: a través de salvar a las crías de las charapas(charitos) 
enseña a cuidar y presentar la ecología. 
f. Resumen de cada uno de los cuentos:  
 “El niño y el chichirichi”: Daniel regresa de la escuela cansado y de hambre, 
como no encuentra nada en casa se va a la chacra a buscar frutas, pero al llegar se 
encuentra con una avecilla de color amarillo y negro que vuela de árbol en árbol 
picoteando los frutos. Daniel molesto por ello le reclamó, pero como el Chichirichi no le 
hizo caso le arrojó un pedazo de rama seca, sin éxito, más bien logró un fuerte dolor en 
el brazo, que le hizo regresar a casa llorando. Su madre, tierna, le frotó con manteca de 
boa y al cabo de un tiempo sanó; así que, otro día recordando lo sucedido, iracundo, 
Daniel con la baladora hirió en el pecho a la avecilla quien cayó al suelo, él  se alegró, 
corrió hacia ella, pero al verla ya casi sin vida, tuvo lástima, lloró desconsoladamente y 
sus lágrimas que cayeron en la cabeza del animal le devolvió a la vida. Al ver que el ave 
mueve las alas, entre el llanto y culpa levantó entre manos al chichirichi y le ayudó a 
volar prometiéndole compartir todas las frutas que en la chacra había.    
 “La oruga que quería vivir”: Una oruga se desprende de un árbol por los hachazos 
que del leñador, pedía ayuda, pues temía morir sin saber quién era. La chicharra le 
ayuda y le da de beber el rocío de las plantas, pero la oruga necesitaba el Anacaspi 
donde se convertiría en crisálida. La chicharra fue a buscar ayuda, y regresó con otros 
insectos quienes preguntaron qué, o quien era, y en qué se convertiría y la chicharra les 
contestó que eso no importaba que debieran ayudarla para saber quién será. Se pusieron 
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de acuerdo, luego que cada uno se asignó un qué hacer; luego fueron hasta el árbol de 
Anacaspi, pues la oruga debía alimentarse de sus hojas. Cuando llegaron, la oruga 
hambrienta, comió lo suficiente para proteger la crisálida que lo cubría y luego 
agradeció a sus nuevos amigos por salvarla. Al paso de algunos días la chicharra 
encargada de vigilarla, les llamó para que vean que se había transformado en una 
mariposa; esta reconoce a sus amigos y les agradece por ayudarle a saber quién sería.      
 “El viaje de la vida”: Un joven majas aventurero, decide viajar a conocer otros 
lugares, en su camino descubre toda clase de plantas, quebradas, exquisiteces de la 
naturaleza. Cansado se quedó dormido y escuchó la voz de un salta monte que le invitó 
a conocer la ciudad de Iquitos, en su lomo. Una nube blanca los transportó hasta la 
ciudad donde la población intentaba levantar una caja de madera de donde salió una 
maquina brillante de metal que parecía una rana hambrienta, por miedo, la población le 
dio mucha yuca y casi inmediatamente de su cuerpo empezó a brotar leche fresca, 
inundando el bosque hasta dejar un río blanco y todos quedaron durmiendo felices. 
Luego se encuentra con un grupo de huanganas, después de ver sus trajinar piensa que, 
así como ellos hay muchas personas que duermen donde les da la noche; continua su 
camino, un perro le ladra, corre se esconde; luego ve a caminantes que cargan en sus 
cestas a otros animales ya asados, tiene miedo de ser visto y cólera a la vez, sin poder 
ayudar. Viaja en bote donde casi muere asfixiado en una burbuja de agua en medio de la 
lluvia. Continuó su camino, llegó a una cerca de hirapay, donde conoció la peligrosidad 
del otorongo, y del armadillo; brinda apoyo, al hualo por ello recibe mucha gratitud; 
Luego, se encontró al otorongo, ratón de monte, la luciérnaga, musmuqui, murciélago, 
ranita de colores, urcututo, y juntos tiran un arma de fuego al fondo del río.   Sigue su 
camino y se encuentra con una majas, conversan y juntos deciden vivir juntos hasta el 
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fin de sus días, tienen dos hijos, quienes también cuando jóvenes deciden viajar y 
conocer lo que su padre cuando joven. 
“El mejor regalo”: Una mañana después del trabajo un niño pregunta a su padre si 
compraría un panetón para la noche de pascua, el padre triste le contesta que no, porque 
el dinero no le alcanzaría, el niño triste fue a arrimarse a un viejo árbol de Lupuna y éste 
le habló en secreto y el niño se iluminó de esperanza viajó hasta la chacra para sacar 
yuca pensando en venderlas al regatón que pronto pasaría. Su padre mientras tanto, 
anzuelea en la poza negra. Fidel, mientras extraía las yucas, recordó a su maestra, quien 
le contó que el panetón era un rico bizcocho grande con muchas frutas asaditas y 
caramelos por dentro que se come por navidad. El silencio del monte le hizo pensar que 
llovería entonces se apuró y terminó de llenar el panero. De regreso encontró a que la 
creciente arrastró el puente y junto a él muchos animales que tampoco lograron cruzar. 
Tuvo miedo. El Venado cruzó y junto con él otros, pero Fidel no podía así que pidió al 
otorongo que le hiciera cruzar y este se negó al igual que al Sajino, y la shushupe; había 
pasado mucho tiempo y pensando que su padre iba a pasar solo la noche buena decidió 
cruzar, aun, con todo el peligro y sin su carga pesada y cuando ya se metía al agua una 
sachavaca le ofreció su lomo y lo cargó con todo el panero de yuca; luego agradeció a la 
sachavaca. Las estrellas brillaban y Fidel y su padre celebraron la noche buena con yuca 
y pescado.   
“El bufeo Huayrurin”: Don Rogelio Taminchi se va tarrafear en el río Nanay, y en 
vez de peces atrapa a un bufeo, asustado corre a su casa dejando su pesca en el bote, 
llama a su mujer y a su hijito Juancito. El niño obedece a su padre, va a la playa, amarra 
el bote, pero, se da cuenta que un pequeño bufeo se encontraba varado en la orilla del 
río aleteando y gimiendo; entonces el niño intuyó que era el hijito del bufeo que su 
padre atrapó, así que mirándolo, le dijo que le espere que iría por ayuda, llevó el pedido 
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de su padre en casa y de inmediato corrió en busca de sus amigos. Fueron 8 niños que 
asombrados miraban al cetáceo, pero luego iniciaron el plan para cuidarlo y Juancito le 
bautizó como Huairurín y lo criaron por mucho tiempo; jugaban con él sin que los 
adultos lo notaran.  Un día cuando Huairurín creció, doña Gertrudis dio a conocer al 
pueblo que los niños fueron embrujados por un bufeo porque no quieren salir del agua, 
entonces todos los padres alistaron sus armas caseras para matar a Huairurín, al ver esto 
los niños le dijeron que se esconda y que no salga del agua, Huairurín obediente no 
salió, Una mujer que cargaba a su bebé de once meses en aparina creyó verlo y al 
inclinarse y mirar, el niño, cayó al fondo. Todos se quedaron en silencio y creyendo que 
ya el niño se había ahogado, de pronto el bufeo Huairurín sacó cargando en su trompa 
picuda al niño, todos se asombraron, los niños saltaron de contentos y le pidieron que no 
le suelte, éste haciendo piruetas le puso a salvo en la orilla, desde aquel día en el pueblo 
de Llanchama ya no le temen al bufeo colorado.  
 “Palabra de hombre”: Uno niño y su padre retornan a casa después de pescar en 
el río Itaya, en el camino el niño se va a la chacra a traer yuca, el papá le advierte que  la 
noche está cerca y que la yuca pesa. El niño confiado de su fuerza le dice a su padre que 
llegará pronto ¡palabra de hombre!, así que se fue raudo; al llegar a la chacra se dio 
cuenta que pronto la lluvia caería, sacó la yuca y el dale dale. La lluvia empezó a caer y 
su padre estaba preocupado en su tambo preparando la patarashca. Mino no podía 
regresar, la lluvia caía cada vez más fuerte, decide esperar que calme un poco, como ya 
se hacía oscuro, salió con toda la lluvia cargando su tercio de yucas, en el camino se 
caía y se volvía a levantar su intención era cumplir con lo prometido, pero en uno de sus 
saltos cayó golpeándose la cabeza y perdió el sentido. Recobró el conocimiento y vio 
que todo estaba oscuro y que la lluvia continuaba, adolorido se acobardo y cuando se 
disponía subir a dormir en un árbol una luciérnaga le ofreció alumbrarle el camino; él 
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aceptó y pronto una fila de luciérnagas prendieron sus luces y le acompañaron por el 
camino hasta llegar a la loma, desde donde llamó su padre, don Teodomiro sorprendido 
de la llegada de su hijo le preguntó cómo pudo llegar y Mino respondió que gracias a las 
luciérnagas el padre incrédulo miró hacia el camino y una cantidad de lucecitas se 
apagaban lentamente en la bajada de su tambo.     
   “La pinsha solitaria”: Una numerosa columna de tucanes vivían en una Lupuna, 
esperaban la voz del guía abuelo para partir, pero este demoraba, así que uno más joven 
fue a buscarlo y le encontró durmiendo y ahí mismo vio que el viejo tenía dos plumas 
escondidas y le preguntó porque lo tenía fuera de él, el viejo le respondió que es una 
historia larga y que algún día le contaría. Así que emprendieron el vuelo en busca de 
alimentos; pero al parecer ya se habían hecho tarde pues todas las frutas que 
encontraban ya estaban verdes pues otros animales les habían adelantado. Al darse 
cuenta que algunos de la bandada estaban cansados les propuso descansar; pero otro 
grupo no quería eso sino seguir buscando los alimentos y mientras el viejo Pinsha, en 
descanso, se frotaba el plumaje de su pecho, se dio cuenta que ya no tenía el brillo, que 
se estaba haciendo viejo. De pronto levantó su largo pico y olió el aroma del rico 
humarí e indicó que todos volaran hacia el humaral, así fue, llegaron y encontraron el 
desayuno, almuerzo y cena. Mientras todos se alimentaban vigilaba la seguridad del 
grupo en ese momento recordó que el cazador sin plumas, cuando aún era un joven 
Tucán, le lanzó un pucunazo, el dardo envenenado, le derribó al suelo para sacarle dos 
bellas plumas; luego por mucho tiempo voló para recuperarlos, sin suerte; mientras 
pensaba, un Tucán joven se le acercó y le dijo que debe alimentarse y que deben partir, 
el Viejo se alegra de que alguien se preocupe por él y cree haber encontrado su sucesor, 
desde aquel día le enseñó al joven Tucán todos los secretos del guía hasta que un día, 
fingiéndose enfermo, dejó que el joven tucán guiara a la bandada y él se quedó en el 
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Lupuna arreglando sus cosas mientras pensativo y preocupado deseaba que todo les 
vaya bien; pero vino la  lluvia y dejó que las gotas cayeran en su gran pico. Mientras 
tanto, Manchas verde olvidando su rol de vigilante se alimentaba distraído, hasta que 
escucharon un estruendoso sonido de un arma mortal dirigido a ellos y vieron al cazador 
sin plumas, todos huyeron por su cuenta incluso Manchas verde y cuando todo parecía 
perdido otro joven tucán de pecho rojo les dijo que se tranquilizarán, que le siguieran, 
que él sabía por dónde huir y se dirigieron al aguajal. Ahí estuvieron a salvo, mientras 
eso, el viejo preocupado porque sus protegidos no llegaban, Manchas verdes llegó solo 
a la Lupuna, de vergüenza, esquivando la mirada del viejo para no responder que había 
sucedido, viendo esto el viejo supo que se equivocó en elegirlo como guía y toda la 
noche culpándose no pudo dormir y se pasó cantando la canción de las pinshas solitarias 
cuya melodía hace estallar la tristeza del corazón del monte. Los demás, pasaron la 
noche en el aguajal y al día siguiente, Pluma roja salió a buscar el camino seguro para 
regresar a la Lupuna y en su vuelo percibió el olor del humaral entonces se advirtió la 
ruta de regreso a la Lupuna, en el camino escuchó la voz triste del viejo, que llamaba y 
pronto se encontraron, y pluma roja le contó lo sucedido, el viejo conocedor de la 
noticia fue a llevársela a Manchas Verde, quien después de escucharlo, dejó su tristeza y 
esperaron la llegada de todo el grupo. El viejo guía y Pluma Roja conversaron y este le 
pidió al viejo que le terminara de contar la historia de las plumas que el viejo tenía 
escondido, éste le contó que el cazador le quitó las plumas para adornar su sombrero, 
pero que luego lo recuperó ante el descuido del cazador, pero ahora serán tuyas, le dijo, 
posteriormente el viejo Tucán y  se despidió, era hora de dejarlos solos, ya había un 
verdadero nuevo guía; después de mirar una vez más toda la Lupuna, alzó las alas y se 
lanzó al vacío. Entonces cayó la noche y entonces el tristísimo canto de la Pinsha 
solitaria empezó a crecer.  
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“La bella agria”: una oruga que deja la crisálida y aprende a vivir con ayuda de 
sus amigas del monte  
El pescado embrujado: cuenta el enamoramiento de un hombre con una bufea 
que convertid en una hermosa mujer lo seduce y aun cuando esta visita a un brujo, sus 
sentimientos para con Nañú no cambian.  
La sacha vaca y el Tatau. Una Sachavaca enseña a su pequeño Tapir a a recorrer 
la selva y a probar todo lo en ella, comida y hasta la picazón de las garrapatas, de tanto 
comer deciden hacer dieta y para solucionar el picor que les producían las garrapatas 
piden al Tatau que coma a todas que se habían quedado pegadas en sus cuerpos, de esta 
manera se libran del fastidio que les causaba.  
El día de las Charapas:  una charapa necesitaba salir a flote para respirar, espirar 
y nadar hasta un lugar seguro donde podría esconder sus huevos para que no sean 
recogidos por el cazador de dos patas, hasta que unos niños lo encuentran y deciden 
guardarlos y hacerles un cerco hasta que nacen las charitos en la playa, los padres muy 
admirados dela hazaña de los niños deciden desde aquel día en Bretaña, capital del 
distrito de Puinahua, pueblo de Bretaña celebrar el día de las Charapas.    
 
C. El arte en la palabra de Casanova: 
Figuras literarias en cada cuento 
 “El niño y el chichirichi”: 
Calificativo: “al llegar vio que en silencio vuelo, haciendo piruetas, llegaba 
también un hermoso pajarillo. 
Personificación: El chichirichi abrió los ojos, miró a Daniel y con débil voz le 
dijo… 




Alegoría: Una voz que venía con el aire le dijo…  
Antítesis: — ¿por qué querías matarme, si somos del mismo bosque? 
Epíteto: agudo dolor 
Interrogación: ¿Por qué no vivir en paz? 
Exclamación: ¡Qué te hice pajarillo de bellos colores! 
Hipérbole o Exageración: Al primer semillazo 
Metáfora: Desde la ventana abierta le acariciaba el rostro un chorrito de aire. 
Fresco. 
Reduplicación: ¡le di, le di, le di! 
  “La oruga que quería vivir” 
Epíteto: pedía con débil voz, la exhausta y sedienta Oruga. 
Personificación: …pensó angustiada la oruga 
Hipérbole Exageración: La oruga estaba tan débil que apenas podía mover sus 
doce anillos 
Metáfora: …reunidos en el balcón de una ramita… 
Interrogación: ¿Por qué se demora tanto? 
Exclamación: ¡Agua! - volvió a pedir. 
 “El viaje de la vida”: 
Personificación: ...doña lora chismosa abría tamaña bocota y preparaba 
mentalmente la crónica del día. 
Hipérbole o exageración: …y de un brinco se encaramó al fornido lomo de un 
grillo. 
Interrogación: ¿Qué haces ahí hermano Urcututo? 
Exclamación: ¡Oh, ¡qué sabrosas son! 
Elipsis: …luego le dijo que no se preocupara, que eso le iba a curar. 
Reduplicación: - Volveremos a vernos, Adiós, adiós – concluyó el joven Majas. 
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Metáfora: Arriba el viento desordenaba las coposas ramas. 
…por el angosto río que empezaba a erizar sus aguas. 
…y desde lo alto una hoja amarilla patinó en el aire hasta tocar el agua. 
 “El mejor regalo”:  
Epíteto: Aquella mañana de tibio sol, … 
Personificación: …la Lupuna vieja, el árbol de la memoria, y esta vio el 
desaliento del niño. Se apiadó de él, y le habló en secreto. 
Hipérbole: Sorteó puentes de árboles caídos como el mejor montaráz.  
Interrogación: ¿Me llevas al otro lado? 
Exclamación: ¡Otorongo! ¡Llévame al otro lado! 
Comparación: Hincho el cuerpo, relampagueó su piel escamosa como 
aprestándose a matar. 
Reduplicación: “Panetón , panetón, rico panetón, Santa Claus, Santa Claus, 
debes tú comprar…” 
Metáfora: en la tullpa las yucas y los pescados asados le esperaban… 
 “El bufeo Huayrurin”: 
Descripción: salieron de los tambos hombres y mujeres con flechas, balistas, 
lanzas, palos y machetes… 
Símil o Comparación; Arrojó al pez a la orilla, dejándolo caer como un 
obsequio.  
Personificación: Huairurín se encariño con ellos. 
Interrogación: ¿Por qué gritas tanto Rogelio? 
Exclamación: ¡Bravo Huairurín! ¡No le dejes caer! 
Elipsis: …al ensartar las llambinas, palometas y ractacaras 
Reduplicación: ¡Allí está compadre, allí está saliendo! 
Metáfora: Un grito lastimero hirió el monte inmovilizando a los cazadores 
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  “Palabra de hombre”  
Descripción: Mino estaba desconcertado, enlodado, adolorido.  
Personificación: …el cielo se puso repentinamente triste. 
Epíteto: Los insectos fosforescentes parpadeaban en la oscuridad, mientras 
otros musitantes interpretaban una sinfonía a contrapunteo con la lluvia  
Interrogación: ¿Cómo pudiste llegar con esta oscuridad hijo? 
Elipsis: Rápidamente se perdió por la trocha, saltando charcos, árboles caídos, 
… 
Metáfora: las aves se recogían apresuradas a sus nidos. 
  “La pinsha solitaria”  
Descripción: deslumbrantes plumas de colores, picos exagerados de caprichosas 
pintas, pechos blancos rojos, azules, verdes, negros, collares de delicados 
matices, ojos redondos y grandes; voces de algarabía, melodiosas 
Personificación: Pero en la Lupuna, el viejo Tucán no pudo dormirse con la 
esperanza de que la bandada regresara en cualquier momento. 
Epíteto: la pinsha, pluma roja, le contó lo que había pasado.  
Símil o comparación: Y en el semisilencio empezó a crecer, como abrazando al 
monte, el tristísimo canto de la Pinsha solitaria. 
Interrogación: ¿Y qué será de tu nido? 
Exclamación: ¡Un momento!, ¡tranquilos!, ¡Todos conmigo! 
Aliteración: son las más hermosas de cuantas plumas hayan 
Elipsis: …la tarde declinaba entre nubes rojas, grises, lilas, pero en la lupuna 
parecía un amanecer. 
Metáfora: El viejo guía paseó la mirada por toda la lupuna despidiéndose de la 
bandada, abrió las alas y se lanzó al vacío. 
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Un saltamonte verde esperanza comandaba el batallón de salvamento con voz 
potente dijo. 
En tanto, decreció el sol y la sinfonía del bosque. 
 “La bella agria” 
Descripción: …a lo lejos, copales, ceticos y vainillas reverberaban con el sol en 
colores alucinantes, mientras raras voces inquietantes amorosas, la saludaban a 
su paso, llenando el monte de vida eterna. 
Personificación: un saltamontes verde dijo—Chicharras, libélulas, avispas 
transporten a las hormigas curuincis y aligeren el obstáculo, los demás… 
¡síganme! —y así lo hicieron. 
Símil o comparación: …sacó la trompa como un resorte… 
Interrogación: ¿Estas preparada para la vida? 
Exclamación: —¡Estás lista para el viaje de la vida!... 
Aliteración: …en un tris tras despejaron la traba, salvando al BuducRelojero. 
Metáfora: la brisa y el follaje interpretaban una sinfonía de esperanzas. 
Honomatopeya: ¡chirr, chirrr, chirr!;  
 “La sachavaca y el tatau” 
Descripción: …de pronto se vieron en una trocha cerrada por pequeñas 
palmeras espinosas. 
Personificación: …mamá sachavaca dijo al pequeño… 
Aliteración: un rico barro saladito 
Metáfora: En tanto decreció el sol y la sinfonía del bosque. 





 El pescador embrujado 
Personificación: la befea respondió soy Nañú… vivo en las profundidades del 
río 
Epíteto: El urcututo desvelado lanzó su canto de alerta 
Símil o comparación: Esa mañana Eduardo caminaba en su casa como animal 
enjaulado… 
Interrogación: Cómo uno de ellos no se convirtiera en una linda mujer para 
hacerla mi popera 
Exclamación: ¡Yacuruna está llegando! 
Aliteración: maliciosas imágenes acudieron a su mente  
Elipsis: todo el cuerpo quedó lánguido, mareado… 
Metáfora: la luna palidecía con la aurora 
Honomatopeya: ¡Jumm!... 
 El día de las charapas 
Descripción: la blanca arena chispeaba con el sol de agosto. 
Personificación: preguntó angustiada la charapa. 
Epíteto: la blanca arena 
Símil o comparación: …ningún huevo puede ser mejor que el mío 
Interrogación: ¿qué ya vuelta están haciendo en la playa los harraganotes? 
Exclamación: Una sacarita ¿a dónde me llevará? 
Aliteración: Y arrastrándose cautelosa, la enorme sauna negra saludó… 
Elipsis:  Puedo anidar en la arena, entre las hojas y palizadas… 
Metáfora: El olor a fronda que venía con el viento levantando pequeñas olas 





El estilo que predomina en los cuentos tratados es el estilo vivo, magnifico, y 
sencillo.   
El género y especie literaria: pertenecen al texto narrativo cuya especie es el cuento 
los mismos respetan la estructura del cuento tradicional (descripción, nudo y 
desenlace) y cuentan con diálogos; así mismo, se puede apreciar el lenguaje 
denotativo ¡estas listas, puedes partir! y el connotativo ¡“Estas listas para el viaje 
de la vida ¡ 
El Tipo de Narrador por cada cuento:  
“El niño y el chichirichi”: Esta historia presenta un narrador observador, tal 
aseveración se puede apreciar en…Las gruesas lágrimas que brotaron de sus ojos 
mojaron la cabecita del ave (Casanova Pág. 3), en el que el narrador va narrando los 
hechos tal igual lo ve o lo percibe.  
 “La oruga que quería vivir”: Este cuento muestra un narrador observador que 
va narrando paso a paso los sucesos como si lo viera tras de un espejo, así 
en…suplicó a la Chicharra para que le ayudase a encontrar el 
Anacasspi…(Casanova Pág. 8).   
“El viaje de la vida”: La narración presenta en este caso a un narrador 
omnisciente, aquel que lo ve todo, que presagia lo que va a suceder en el futuro, para 
demostrar esta aseveración se presenta el siguiente escrito: Majason y Majasin 
regresaron a casa pensativos ¿qué hacer?, no sabían, pero quizás debían 
averiguarlo. Sus padres se mostraban preocupados también…les explicó el 
significado del viaje de la vida que él comprendió el día en que ellos nacieron 
(casanova pág.60).  
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“El mejor regalo”: El cuento en mención nos entrega a un narrador omnisciente 
que siempre está presto a contarnos lo que va viendo y lo que sus personajes van 
sintiendo como si fuera una verdad absoluta, no tiene duda de lo que sucede en el 
interior de sus personajes, como lo demuestra en la siguiente aseveración: Apareció 
la Shushupe, sus ojos dormidos auscultaron y evaluaron la situación (Casanova 
Pág.12).   
“El bufeo Huayrurin”: Este relato presenta a un narrador observador, esa 
persona que desde un espacio mira y abstrae todo lo que acontece mientras se va 
armando la historia… una tarde sorprendió a sus criadores. Traía triunfante en su 
trompa picuda, un sábalo (Casanova pág. 06), aquí se puede leer que el narrador 
cuenta como se comportaba Huairurín con sus amigos y en …una exclamación de 
asombro escapó de las gargantas de hombres y mujeres y niños se aprecia que pudo 
apreciar el estado de asombro de los pobladores y lo escribe.  
 “Palabra de hombre”: El narrador solo cuenta lo que observa, es decir lo que 
logra ver, es decir estamos frente a una narración que posee un narrador observador, 
sucede en similitud al cuento anterior.  Aquí se muestra el siguiente caso…Mientras 
tanto, en el caserío, su padre preparaba el timbuchi, la salsa de cocona asada y los 
bujurquis para la patarashca (Casanova pág. 6).  
 “La pinsha solitaria”: Muestra un narrador omnisciente que conoce las 
tristezas, esperanzas, amarguras y sufrimientos de sus personajes…el viejo sintió un 
estremecimiento en su corazón (Casanova pág. 8), en esta supuesta verdad el autor 
expone un sentimiento muy íntimo del personaje, así como en…se reconocieron en 
el aire… y el viejo regresó al hogar. Llegó cansado pero contento (Casanova pág. 9) 
que transmite un encuentro de dos aves suponiendo un saludo fraterno; así como un 
estado de ánimo que advierte cansancio y contento.  
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“El día de las charapas”: El narrador observa lo que acontece con la charapa, 
con los niños, con sus padres y el pueblo, además a los animales.  
“El pescador embrujado”: el narrador es omnisciente, quien es el que todo lo 
sabe, lo siente, piensa: 
 Aturdido, quedó mudo un instante. Les miró a los ojos, ella le sostuvo la 
mirada. Aceptó y le ayudó a subir al bote. Entonces al verla de cuerpo entero, 
quiso desistir. La mitad posterior del cuerpo de la mujer tenía la forma de pez. 
¡Era…una Yacuruna! Demasiado tarde para echarse atrás. Había dado su 
palabra. Además, era bella la bufea. Su mirada le subyugó y no resistió a sus 
encantos (Casanova O. 1990, p. 14.)  
“La bella agria”:  
Al igual que en los cuentos anteriores en este también encontramos al narrador 
omnisciente dibujando y pensando por los personajes del cuento: 
—Chicharras, libélulas avispas transportan a las hormigas curuincis y aligeran el 
obstáculo, los demás… ¡Síganme! — Y así lo hicieron.   
Las técnicas empleadas  
En los cuentos prima la técnica tradicional, específicamente la lineal: dado a que el 
autor marca con precisión el lugar, el tiempo y la acción; se suma también el 
monólogo interior que aparece en las cortas escenas en el que el autor expresa el 
pensamiento de sus personajes; el soliloquio que se demuestra en las expresiones del 
pensamiento en voz alta de los personajes de los cuentos en la parte de los diálogos; 
como también el dato escondido, otra técnica significativa que Casanova emplea 
omitir ciertos datos a veces muy importantes para crear expectativas en los tramas de 




4.3. Dimensiones del autor en la producción 
a. Dimensión espiritual 
      Los cuentos presentan valores humanos y sociales:  
Obediencia: Llegaré pronto, palabra de hombre, dijo Mino. 
La gratitud: Gracias por ayudarme a saber que soy una mariposa 
La fidelidad: ¡Qué paneton ni que paneton solo quiero estar con mi padre! 
Solidaridad: Con facilidad el tapir traslado al niño a la otra orilla. 
Tolerancia: Tuvieron que persuadir a la oruga para que aceptara la camilla pues 
alegaba no estar enferma y temía que la derivaran. 
El amor a la Amazonía: a lo largo de todos los cuentos se ve contemplado el 
sentimiento por la vasta región amazónica.  
Justicia: —estoy feliz porque todos han vuelto. Pero esta ya no es mi bandada. 
Es la tuya. Eres el nuevo guía. Ya no me necesitas. Partiré. 
b. Dimensión histórico – Social. 
“El niño y el chichirichi”; El año en que Mick Jagger, Claudia Cardinale y otros 
llega a Iquitos para grabar la película Fitzcarrald, de igual forma, en este año se 
inician los tratados para la construcción de la carretera Iquitos Nauta, hay mucha 
controversia por la protección del sistema ecológico y el crecimiento de la población; 
formación de grupos literarios y de teatro, entre ellos el grupo Oruga a donde 
perteneció Casanova. “La oruga que quería vivir” (1985) Hay un gran desarrollo 
rural y el tema de la protección del medio ambiente es de todos los días en los diarios 
y radio periódicos de la ciudad, fue el año en que Papa Juan Pablo II, desde el 
aeropuerto de Iquitos dio un discurso en el que mencionó a los grupos étnicos más 
cercanos Campa-Asháninca, Aguaruna-Huambisa, Cocama-Cocamilla-Omagua, 
Quichua-Lamista, Shipibo-Conibo, Machiguenga-Napo, Chayahuita, Ticuna, 
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Amuesha, Candoshi y Piro. Por lo que fue muy admirado; “El viaje de la vida” 
(1986) año del primer gobierno del presidente Alan García, en el que el país se 
encontraba en crisis económica, Iquitos sigue creciendo y con él iba en aumento la 
tala de árboles; “El pescador embrujado” (1988) por el incremento de la población e 
invasiones de terrenos desaparecen los sachachorros, lugares en donde familias 
enteras solían ir a lavar las ropas de su familia o el ajeno, aumentan las casas a orillas 
del río Itaya; “El mejor regalo” (1990) es época de la noche de pascuas; “El bufeo 
Huayrurìn” (1990);, en un tiempo en que los grupos alzados en armas estaban muy 
organizados, así como otros grupos con pensamiento socialista, mientras la ciudad 
sufría cambios acelerados por la migración y la pobreza;  “Palabra de hombre” 
(1991);  “La pinsha solitaria” (1991) Los Iquiteños jamás olvidaría el remesón 
económico del primer gobierno fujimorista, donde durante muchos meses las 
familias más pobres no pudieron subsistir, haciendo que las comunidades más 
profundas migraban a la gran ciudad buscando mejores oportunidades, el grupo 
Oruga publica un compendio de cuentos, con ilustraciones, entre ellos caricaturas, 
dibujos trabajados por los artistas pintores que también son miembros de la 
agrupación de escritores;  “La bella agría” (1995); “En el día de las charapas” 
(1996); “La sachavaca y el Tatatau” (1996); “Déjame que te cuente”, “Catasho 
Maca” (1996), fueron años de mucha convulsión en el país, la ciudad de Iquitos 
padecía de consecutivos paros, huelgas de hambre, migraciones, abandonos; una 
población que se protegía de la deforestación y de la aculturación. El carácter 
inquieto, sociable, conversador y juguetón se ve caracterizados en sus personajes. 
c. Análisis histórico-literario  
Según Marticorena (2009, p. 169), toda la producción literaria de Casanova se 
encuentra ubicado en la época de la Literatura Amazónica del período de la Crisis del 
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estado Oligárquico (1921 – 2000) o Ciclo del boom petrolero, pues fueron años de 
gran producción literaria de escritores loretanos, muchos de ellos agrupados en 
diferentes círculos literarios. Como el escritor no vive aislado, y sobre todo él quien 
fue muy amiguero, movedizo y conversador, siempre estuvo rodeado de amigos que 
amaban la literatura, el teatro, el deporte, tal situación se refleja en los grupos que 
suelen solucionar los problemas en el desenlace de sus cuentos. Tuvo mucho aprecio 
por sus maestros, especialmente por Guillermo Flores Arrué, escritor de columnas de 
la revista Kanatari y quien, le dedicó varios escritos después de su deceso; por el 
lenguaje empleado, los elementos fantásticos, situaciones místicas y por los 
acontecimientos que revela la vivencia del poblador del nororiente del Perú, su 
literatura está considerada dentro de la narrativa fantástica amazónica. Aquí sus 
publicaciones según el orden cronológico: “El niño y el chichirichi” (1981); “La 
oruga que quería vivir” (1985) “El viaje de la vida” (1986); “El pescador embrujado” 
(1988) “El mejor regalo” (1990); “El bufeo Huayrurin” (1990); “Palabra de hombre” 
(1991); “La pinsha solitaria” (1991) “La bella agría” (1995); “En el día de las 
charapas” (1996); “La sachavaca y el Tatatau” (1996); “Déjame que te cuente”, 
“Catasho Maca” (1996). 
d. Dimensión antropológica. 
De hecho, toda creación artística no está aislada de la influencia de 
acontecimientos o círculos humanos por tal razón será susceptible a ser analizado 
desde los ámbitos social, antropológico, psicológico, etcétera, en ese sentido, en el 
caso de la producción literaria Infantil de Orlando Casanova Héller , encontramos 
que la dimensión antropológica  se encuentra en las relaciones de los personajes entre 
sí, nunca solos como protagonistas, siempre haciendo organizaciones en grupo, 
equipo,  construyendo sus vidas, solucionando sus problemas, mitigando sus 
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temores, es decir apoyándose uno del otro, tal como hubiera querido el autor que 
todos vivamos en armonía con los nuestros y  con la naturaleza maravillosa que nos 
brinda el alimento diario y la felicidad de vivir en ella, ahí está, pese al título, hasta 
en “la Pinsha  solitaria” la solidaridad aparece hasta el final del cuento, —Estoy feliz 
porque todos han vuelto. así como en “Palabra de hombre”, donde un niño hace hasta 
lo imposible con ayuda de sus amigas del monte para retornar y estar con su padre y 
todas las luciérnagas se alinearon a lo largo de la trocha y prendieron sus luces. Mino 
agarró su tercio de yuca y dale-dale y continuó el regreso. (Casanova pàg.10), 
similares acontecimientos se presentan en sus otras producciones. Como también las 
costumbres y tradiciones de los moradores de los pueblos, lo que se infiere de los 
acontecimientos:  travesuras, juegos, alimentación.  
e. Dimensión ideológica filosófica. 
Es imposible desarraigar el principio ideológico de  un  producto artístico, toda 
vez que es parte del  “yo” artista; en tal sentido l literatura cuentística infantil que nos 
ocupa transmite en todas sus dimensiones el pensamiento social, la igualdad, la 
tolerancia, el respeto por la tierra y por lo que hay en ella, es pues un pensamiento que 
invita a la conservación de las culturas y  tradiciones de un pueblo, transmite un 
pensamiento totalmente Amazónico - étnico que quisiera que  sirva como referente de 
identidad del territorio; así mismo, se nota un claro principio ecologista, cuando los 
protagonistas humanos o animales, de las historias, aparecen en todas sus dimensiones , 
como elementos de todo ese mundo llamado selva. La ternura con que describe las 
ocurrencias y actos de inocencia de los niños nos envuelve indudablemente en su 





f. Dimensión biográfica – Psicológica. 
La vida de todo ser humano está inmediatamente ligada a su mundo psíquico, por 
ello en todo lo que haga o diga lo transmitirá así pues,  desde tiempo memorables el 
cuento ha jugado un rol importante en el desarrollo del pensamiento del infante, porque 
los niños tienen pensamiento simbólico, para esta edad las símbolos e imágenes son 
fundamentales para que desarrollen la capacidad de abstracción de la realidad, por ello  
la cuentística infantil de Orlando casanova  cumple un rol fundamental en el desarrollo 
de la conciencia e identidad amazónica  de sus pequeños lectores. Cada cuento está 
cargado de narraciones con imágenes, movimientos, propuestas de conducta; amor y 
ternura por los elementos naturales, por el otro. Los cuentos nos narran de niños que son 
ayudados por los animales, de animales que son   ayudados por humanos en situación de 
sufrimiento.  
Los diálogos de los cuentos son invitaciones para que los niños participen de las 
historias… — ¡Escóndete Huairurìn! ¡No salgas! ¡Te van a matar!, Huairurìn escuchó y 
comprendió lo que le decían los pequeños.  Además, desarrollan la necesidad de ser 
protagonistas de los acontecimientos e identificación con los personajes de las historias.  
“Huairurìn”, un personaje bueno, juguetón, los pobladores inicialmente tranquilos, 
luego protectores y temerosos, después tolerantes; en El viaje de la vida, por ejemplo un 
majas aventurero que descubre todo tipo de comportamientos de cuanta persona conoce 
en su largo viaje,  hasta el amor de su vida con quien tienen dos hijitos varones, tal vez 
este hecho pude ser una proyección de la vida del autor, ya que él tuvo dos hijos 
varones, a quien los amó con toda su ternura de padre y una esposa con quien estuvo 
hasta el fin de sus días.  
En el mejor regalo un niño que se entera que en la ciudad celebran la noche de 
pascua con panetón y que ansía comerlo ese día, pero que solamente fue un deseo, al 
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parecer el autor no estaba convencido de Santa Claus, pero le gustaba la fiesta de la 
navidad porque esa noche casi siempre se come rico.  
La unidad de la creación  
En los cuentos de Orlando Casanova, tal como se puede apreciar en los estudios 
realizados previos a este a partir de la publicación de “El niño y el Chichirichi” se 
insiste en plantear que además de presentarse como instrumentos didácticos, que 
pueden ser utilizados por los docentes de educación primaria e incluso en la 
secundaria para envolver la mirada de los niños en su mundo inmediato, en ese 
contexto en el nacieron y están creciendo, además de trabajar temas como la 
solidaridad, el respeto, el valor de la palabra y otros; existe esa intención meramente 
literaria, porque la creación es permanente lo que se demuestra en la técnica, y su 
estilo literario,   
Además, existen rasgos de pura creación libre de la intención didáctica, en temas 
estilística e incluso en el empleo de la técnica del real maravilloso; los niños en edad 
escolar de Iquitos no han dejado de conocer sus cuentos; sus argumentos resultan ser 
verdaderamente una transmisión de la vida de los niños del campo y su relación 
directa con los elementos de la selva confundiéndose entre ellas. 
No existe duda de que sus producciones conservan la estructura de la cuentística 
breve, pues se observa la unidad narrativa, la introducción o exposición, el 
desarrollo, el nudo o complicación y el desenlace o desenredo. El argumento que 
presenta personajes definidos, la temporalidad, en el que desarrollan los 
acontecimientos; diversos discursos, entre ellos diálogos, descripciones, narraciones; 
las conclusiones o la fuerza del remate que cierra la historia y aunque algunos de sus 
cuentos guarden la misma temática e incluso presenten la misma secuencia en cada 
creación, ello no impide vislumbrar la mente creadora del escritor. 
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Con las aclaraciones realizadas en líneas anteriores se irá considerando el 
agrupamiento por temas recurrentes en la creación cuentística literaria de Orlando 
Casanova Héller, teniendo en cuenta que son producto de su experiencia y de 




























1. Del análisis de la cuentística literario infantil de Orlando Casanova Héller, se 
concluye que las características que configuran los caminos trasuntados por el autor 
y la parte interna de la literatura cuentística infantil de Orlando Casanova Héller nace 
de su identidad con la Amazonía, con la vivencia del mundo amazónico, la ternura 
con que aborda los temas tratados en sus narraciones, el lenguaje popular, directo y 
tierno del maestro que comparte sus días con los más pequeños. Muestra su gran 
conocimiento por la estructura del cuento, abordando perfectamente la descripción, 
el nudo y el desenlace; utilizando la dramaturgia, aditamento fundamental en la 
literatura infantil, así como el uso de voces onomatopéyicas. El desarrollo de los 
diálogos transmite el carácter espontaneo e informal del poblador amazónico, aun 
cuando los diálogos hayan sido planificados por el autor.   En la estructura   del texto 
se ha encontrado que la tercera persona gramatical es la utilizada en cada una de las 
narraciones; El pasado es el tiempo verbal más empleado, sobre todo en las 
narraciones sin diálogo; sin embargo, en los diálogos se halla el presente, y el futuro, 
lo mismo sucede en el caso de los pronombres persona en los diálogos los 
encontramos en primera y segunda persona.  Asimismo, se plantea que el estilo 
literario en cuanto se refiere a la forma, se infiere que es el popular o coloquial 
amazónico; en cuanto al fondo, es enternecedor emocionante, comprometido, 
instructivo; desde el tono del estilo, se describe como juguetón, alegre; y de acuerdo 
a la extensión de las oraciones, son mixtas, con oraciones cortas en los diálogos y 
cortas y largas a lo largo de la argumentación. Se concluye además, que las figuras 
empleadas a lo largo de  todos la cuentística estudiada son el Calificativo, la 
Personificación, el Símil o comparación, la Alegoría, Antítesis, el Epíteto, la 
Interrogación, Exclamación, Hipérbole o Exageración, Metáfora, Reduplicación, 
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Elipsis, Comparación;  estas  licencias atrapan al lector en el mundo de la selva. De 
igual forma, la estructura que presenta es género narrativo especie cuento tradicional 
con diálogos;  así mismo, se puede apreciar el lenguaje denotativo, y connotativo. 
Los espacios o el contexto literario es la selva Amazónica peruana  
2. Para concluir con el estudio de las características que configuran las dimensiones del 
autor en la cuentística literaria infantil de Orlando Casanova Héller, se menciona que 
la literatura desarrollada se encuentra influida por su época en un periodo período, 
según Marticorena (     )  de la Crisis del estado Oligárquico (1921 – 2009) o Ciclo 
del boom petrolero que sus publicaciones aparecieron cuando en la ciudad de Iquitos 
experimenta gran producción literaria, y la aparición de grupos organizados en 
centros culturales con mística de trabajo, pues es en el Centro Cultural “Oruga” 
donde encuentra el estilo de su producción. En los temas tratados encontramos los 
valores de la solidaridad, el  respeto, el amor por la naturaleza viva,  la defensa de la 
Amazonía, reivindicando la vejación que sufren los animales y el hombre del campo  
cuando poco a poco van viendo cómo se va destruyendo su habitad y con ella sus 
costumbres; en cuanto a la dimensión antropológica se concluye que las relaciones 
de los personajes entre sí, nunca están solos como protagonistas, siempre, haciendo 
organizaciones en grupo, equipo,  construyendo sus vidas, solucionando sus 
problemas, mitigando sus temores, es decir apoyándose uno con otro, tal como 
hubiera querido el autor que todos vivamos en armonía con los nuestros y  con la 
naturaleza maravillosa que nos brinda el alimento diario y la felicidad de vivir en 
ella. Cuando se trata de analizar la dimensión filosófica, el pensamiento social, la 
igualdad, la tolerancia, el respeto por la tierra y por lo que hay en ella, es el 
pensamiento imperante que invita a la conservación de las culturas y tradiciones de 
un pueblo, transmite un pensamiento totalmente Amazónico - étnico que quisiera que 
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sirva como referente de identidad por el territorio. En cuanto a la dimensión 
biográfica psicológica, en la producción de Orlando casanova cumple un rol 
fundamental en el desarrollo de la conciencia e identidad amazónica de sus pequeños 
lectores. Cada cuento está cargado de narraciones con imágenes, movimientos, 
propuestas de conducta; amor y ternura por los elementos naturales, por el otro. Los 
cuentos nos narran de niños que son ayudados por los animales, de animales que son   
ayudados por humanos en situación de sufrimiento, de un poblador que se confunde 
entre los elementos que constituye la naturaleza viva, en la Amazonía peruana. Por 
todo lo concluido se plantea que Orlando casanova Héller pertenece a la 
narrativa fantástica amazónica peruana, pues nos encontramos frente a uno de los 




















1. Se recomienda a los investigadores que lean este trabajo interesarse por el 
estudio de algunos vacíos y limitaciones que podrían encontrarse en la presente 
investigación. 
2. Asimismo, desde el estudio que se presenta recomiendo a los futuros 
investigadores utilizar el material como instrumento para contribuir a la 
divulgación de la cuentística literaria de Orlando Casanova Héller. 
3. Asimismo, se recomienda a los docentes que utilicen este material como 
instrumento didáctico de la educación básica Regular ya que contienen 
abundante información objetiva de la producción literaria. 
4. Se recomiendo a los docentes de la Universidad Enrique Guzmán y Valles el uso 
del presente trabajo como muestra referencial de las próximas investigaciones 
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                                            El viaje de la vida 
Por: Welmer Cárdenas 
     El viaje de la vida permite desplazar nuestros pasos por distintos caminos en los ciclos 
del tiempo. Ese viaje que tú plasmaste en uno de tus relatos humanizando a los animalillos 
del bosque, con sus sueños, alegrías y esperanzas. 
El viaje de la vida tuvo su final para ti, Orlando, en ese junio del 97, mes de la 
comunión de la amistad que nos alcanzó en otros años en la Feria del Libro o en las 
Fiestas Sanjuaninas de Iquitos. En esa ciudad en cuyo aeropuerto me esperabas o 
despedías y donde te sorprendí tantas veces en el Ari’s Burger, escribiendo solitario tus 
Cuentos Amazónicos. Y desde ahí partíamos a recorrer las calles en tu pequeña 
motocicleta que por su antigüedad se desplazaba lenta como tortuga terrestre. Entonces 
me hablabas, entre muchas cosas, de tu encuentro con un viejo guacamayo en una 
ciudad norteña y que vivía prisionero en una jaula. Ave sacada de los bosques de 
nuestra Amazonía y que te motivó a escribir el relato El Viaje del guacamayo. 
Otros viajes, sin embargo, te sorprendieron arribando a Pucallpa en busca del calor 
materno y la amistad. Venías después de muchos penilunios, pero venías. Entonces yo 
te decía que tu regreso semejaba el retorno del viejo guacamayo, que con sus alas 
cansadas y multicromáticas sobrevolaba el cielo asfixiante de la urbe colorada. Has 
venido, te expresaba, por las rutas aéreas y los caminos fluviales, entre las alas de esa 
ave ancestral y sobre el lomo del Bufeo Huayrurín y que habías surcado las aguas 
acompañado de Los niños y los chichirichis, de las charapas, de las palometas y de las 
milenarias carachamas. 
Te decía también que a tu paso, desde las orillas, las garzas agitaban sus alas para 
desearte un buen viaje y los renacos altivos con sus manos torcidas te saludaban 
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jubilosamente. Y que a la hora de las lluvias torrenciales las totémicas lupunas te 
prodigaban sus aletas planetarias. Y que, incluso, en ese periplo del Amazona al 
Ucayali, te habías abrazado con los inmemoriales chullachaquis para compartir bajo los 
shihuahuacos los frutos prodigiosos de sus inabordables chacras. 
Decirte todo eso era simplemente reconocer tu amor por todo lo que significaba 
amazonía y reconocer, también, la sinceridad de tus palabras, tus actos generosos y tus 
gestos solidarios. Cualidades, valores, calidad humana que se impregnaron en los 
personajes de tus poemas y tus cuentos para así viajar hacia los niños de los pueblos y 
las escuelas humildes. Palabra de hombre, La oruga que quería vivir, la bella agria, El 
día de las charapas, La pinsha solitaria, así lo confirman. 
Hoy de verdad no sólo la pinsha se ha quedado solitaria, sino también los animalillos 
del Pacaya-Samiria donde dialogabas con ellos para que en tus escritos asumieras la 
tarea de ahuyentar a los asaltantes del bosque. 
Hay soledad en los lagos, pues no vas más en tu canoa salpicado de peces y atestado 
de aves y mariposas. Hoy viajas por otras aguas quizás todavía recitando tu primer 
poema de amor dedicado a esa joven estudiante contamanina que jamás supo de esos 
versos. 
Como reclamar ahora a los vientos de junio que se llevaron tu voz y tus sueños cuando 
recién el otoño caía sobre los hombros. Cómo decirles que un engañoso invierno había 
blanqueado tus cabellos y que demasiado pronto, cuando alentabas muchos proyectos, 
te borraron de las calles de la vida. Cómo explicar a esos vientos, Orlando, que tus 
venas, en realidad, eran cauces por donde circulaban ríos nutridos de Amazonía. Cómo, 






                       Gracias maestro 
 
      Por: Profesor y Amigo Saul Collazos Vela 
 
Aquí estamos de nuevo y como siempre convocados por tu espiritual presencia, para 
celebrar el segundo aniversario del inicio del largo y eterno viaje que todos habremos de 
hacerlo más tarde o más temprano. 
El tiempo nos parecerá corto y largo según el uso que lo damos. Para ti siempre fue 
corto por las múltiples ideas – acción con las que las llenabas. 
El privilegio inefable que me prodigó la vida de haber sido tu profesor 
presuntuosamente algo tu mentor, pero sobre todo muy grato alumno y mejor amigo, 
son uno de los pocos casos grandes que se anida en mi mente, en mi corazón y en mi 
alma. 
Tu relativa corta estancia en este mundo que te permitió desarrollar tu intelecto, tus 
dotes creativos de poeta, cuentista, músico, deportista, etc., que ahora nos queda sobre 
todo a los niños y maestros a quienes estuvo dedicado tu quehacer intelectual y docente. 
    Al invocarte ahora, todos tus seres queridos, familia, amigos y sobre todo los niños, 
lo hacemos con la alegría de haberte tenido con nosotros para embellecer la vida y el 
corazón, con tus creaciones maravillosas que nos hablan de nuestra Región, sus 
misterios, su belleza tan bien calificados, sentida y gozada por ti en forma permanente. 
    Tu personalidad fuerte muchas veces se mal interpretó como orgullo o vanidad 
cuando tu espíritu creador y tu alta autoestima más bien nos debe servir de ejemplo y 
paradigma para quienes pecamos de “humildes” y “mansos”. 
 






                                    Así eres tu maestro 
 
Por: Lic. Juan Nascimiento Piro 
Así, como la tea que ilumina mi sendero, 
Así, eres tú maestro. 
Tu constancia y perseverancia hacen de ti para mí, 
Un gladiador que se prepara con los elementos del saber, 
Y que, imbuido con ellos, sales al campo a sembrar tus semillas sabias. 
Eres franco e ingenuo, porque hablas de buena fe; 
Porque hablas con el corazón en la mano y no tienes secretos. 
Tienes don, jerarquía, nobleza, eres el señor que nos libera de la esclavitud de la 
ignorancia. 
Mas el rigor del tiempo, hacen mella tu fortaleza mas no tu sapiensa. 






















                
Orlando Casanova: Testimonio del Hombre 
 
                                                                              Por: José Ramos Bosmediano 
 
                                                                   Prof. De Filosofía y Ciencias Sociales 
 
     A los siete años del fallecimiento del escritor Orlando Casanova Héller, evoco su 
existencia, su amistad generosa y su obra artística, su vida intensa. 
Conocí Orlando en Yurimaguas, donde ambos ejercíamos la docencia y cuando fuimos 
integrantes del primer Comité Ejecutivo del SUTE Provincial de Alto Amazonas en los 
años 70. Eran los tiempos de las grandes inquietudes sociales y revolucionarias. Orlando 
no fue ajeno a ese tiempo, a su tiempo. Parece que él llegó a la creación Literaria desde 
ese impulso de rebeldía social que nos atrajo a decenas de maestros altoamazonenses, 
como ocurrió en casi todas las provincias del Perú. 
Cuando hoy digo a los amigos de entonces, lejos ya en otras ciudades, que Orlando 
es uno de los referentes de la literatura amazónica, se sorprenden y solo me creen luego 
de una larga explicación de ese proceso algo tardío pero excepcional; pues en ningún 
momento logramos atisbar en él manifestaciones de índole poética… Sí gozamos con su 
amistad duradera, con su generosidad, sus dotes de cantor de buena voz y guitarra 
melodiosa; también con sus habilidades deportivas en el básquetbol y el fútbol. Orlando 
vivió intensamente, como han vivido casi todos los verdaderos artistas que llevas en su 
espíritu los remolinos de la vida. 
Su generosidad y la de su familia me entregaron un cálido rincón de su casa cuando 
debí estar en Iquitos enfrentando uno de los despidos del trabajo, como también fui 
acogido, en otras ocasiones, en caso del amigo común Eulogio Lozano Soria. 
Este testimonio, sin embargo, no pretende agotarse en todas las aventuras de 
Orlando, en su bohemia alegre y parlanchina que nos obligaba a la conversa a las 
canciones. Vamos el año 1985, cuando me albergó en su casa raíz de la campaña 
electoral de la Izquierda Unida. Aquí llega el deslumbramiento. 
Fui sorprendido cierta noche cuando me entregó un borrador con el título “El Niño y 
el Chichirichi”. Me deslumbró con la ternura de sus personajes, los elementos 
imaginativos, el lenguaje cristalino y la simbiosis con la naturaleza amazónico. 
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Nuevamente su generosidad me llevaría a escribir una breve presentación del cuento, 
como hice con alguna otra creación suya, acaso su poemario “cantos de Río y Sol”. 
Muchas noches, en los años que siguieron hasta su muerte física en 1997, conversamos 
y quitamos a la noche Iquiteña sus Iuceros para que Orlando los introdujera en sus 
singulares creaciones. 
Las malas artes que siempre han existido en las actividades culturales (recuérdeles 
las puyas contra Vallejo”, no faltaron para opacar y hasta piratear a Orlando Casanova, 
por quienes creen que la buena literatura necesita de padrinos. Mientras Orlando vivió, 
no se inmutó ante los intentos e desmerecer su obra. El siguió creando, siguió mirando a 
los elementos amazónicas como a seres que buscan un porvenir de agua y sol, de vacío 
y libertad, de pájaros y árboles, como pedía el gran Javier Herand. 
Me cabe advertir la falta de una edición completa de la creación de Orlando 
Casanova. Habrá un momento en el que el renovado homenaje que siempre se merece 
nos entregue el Orlando Casanova Séller total. 























Orlando Casanova Heller 
Por: Gino Ceccarelli 
 
     Fue un maestro por vocación. Toda su vida se dedicó a la enseñanza, incluso en su 
prolífica obra literaria, está lleno de lecciones sobre su vida y sobre nuestra querida 
Amazonía. 
Nació en Iquitos en 1943. Cursó estudios en Iquitos y Contamana y su Formación 
magisterial lo hizo en la Escuela Normal de Varones Ernesto Montagne Markholz. 
En Yurimaguas empieza sus primeras prácticas profesionales donde se instala hasta 
1975. Vuelve a Iquitos y se dedica con pasión a la enseñanza y empieza a esbozar sus 
primeros cuentos. En compañía de Virginia Roca, Manuel Chávez y Germán Lequerica 
promueven actividades culturales, realiza talleres de literatura sobre la realidad 
amazónica y en 1985 publica su primer cuento “El Tuhuayo” en una revista que lleva el 
mismo nombre. 
     Funda el Grupo Oruga de ACCIÓN cultural conjuntamente con otros intelectuales 
locales. 
En 1986 publica “El Viaje de la Vida” obra escrita conjuntamente con Germán 
Lequerica. Asimismo, “El Niño y el Chichirichi” y la “Oruga que quería vivir”. 
Sus cuentos empiezan a trascender nuestras fronteras y es invitado a participar en 
diferentes Encuentros Nacionales de Literatura Infantil. En 1987 publica su poemario 
para niños “Cantos de Rio y Sol” que gana un premio y en 1989 sale a la luz el cuento 
“El Mejor Regalo”. 
La literatura se convierte en su principal actividad y en 1992 deja el magisterio para 
dedicarse íntegramente a la creación literaria. 
Fallece en 1997 dejándonos una obra ya reconocida por todos y que es ya un 
referente en escuelas y colegios de la región y del país. 
Los cuentos de Casanova son una inmersión en el mundo amazónico. Con una prosa 
limpia y sencilla nos acerca a la realidad y la fantasía amazónica. Un vuelo de sabiduría 
y amor por lo nuestro, por la infancia. Su obra trasciende porque precisamente supo 








Orlando hijo del bosque 
 
Por: Gabel D. Sotil García 
 
     La solución a los grandes problemas que venimos causando a nuestro bosque, por la 
práctica de comportamientos individuales y sociales negativos e inapropiados, tiene que 
ser buscada por diferentes vías. 
Una de ellas tiene que ser (ya lo viene siendo) la Literatura Infantil, sea escrito por 
adultos o por los mismos niños, a través de la cual induzcamos las actitudes de 
valoración de nuestro bosque en nuestra niñez. 
Mediante cuentos, cantos, poesías, adivinanzas, rondas, rimas, etc. Tenemos que 
hacer llegar mensajes de evidente formación axiológica ambientalista a nuestros niños; 
los mismos que, apropiadamente trabajados por los profesores en su desempeño escolar, 
van a tener efectos positivos en relación con su ambiente. 
Por ello es que es nuestra obligación moral rendir un tributo a quien como Orlando 
Casanova Heller, en vida hiciera un esfuerzo por crear todo un conjunto de cuentos y 
poesías con un sentido mensaje moral para que los niños aprendan a amar a su región. 
Con esta programación elaborada para celebrar la I semana de la literatura infantil 
regional, Estatuida por la R.D. 1662-99-CTAR-L-DREL-D, le tributamos el homenaje 





























              En la tumba de Orlando está escrito uno de las poesías que solía cantar a los niños de       
la escuela, acompañado de las notas de su guitarra, 
 ¡“Grillo, grillito 
 verde limón  
Abre tus ojos 
 busquemos al sol! 
No puedo Orlandito el rey me cegó  
Con todas las flores 
 que él mismo sembró”. 
¡“Grillo, grillito 
 verde limón  
¿No escuchas acaso 
la voz del trombón? 
El eco que suena 
muy lejos está,  
mejor ya me duermo 
 sin mirar el sol. 
No temas Grillito  
La luz llegará, 
Solo si tú quieres  
Tendrás libertad. 
¡Es cierto amiguito  
Tú tienes razón,  
Romperé las lianas 
¡Venceré al patrón! 
Grillo grillito 
Verde limón,  
Vayamos l monte  
Juguemos allá. 
 
